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Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
o r d « n e I 
Excmoe, Sres.: La rapidez, 
que debe ser siempre una de las 
normas rectoras de toda buena 
organización administrativa, se 
hace más precisa en los mo< 
mentes actuales en el despacho 
de múltiples asuntos, entre los 
que se encuentran cuantos se 
refieren a los funcionarios pú-
blicos procedentes de la zona 
roja y que desean prestar sus 
servicios al nuevo Estado Es-
pañol. 
L a información a que se so-
mete a tales funcionarios, en 
cumplimiento de lo prevenido 
en la Orden de 4 de noviembre 
de 1936, responde a una necesi-
dad de depuración, fácilmente 
comprensibe, y que se reguló 
con el propósito de no causar 
perjuicios a los interesados, y a 
qne cuando son admitidos, se 
Ies reconoce el derecho a perci-
bir su sueldo a partir del día de 
su comparecencia. Pero por esa 
misma circunstancia, conviene 
al Estado que no se dilate la 
terminación de las informacio-
nes de referencia, pues al dejar 
transcurrir un largo pi-ríodo de 
tiempo desde la presentación de 
los hiiicionarlos hasta su ads-
cripción, se irroga daño al Te-
soro, por pagarse una función 
que no se dcsompoña. No han 
faltado, tampoco, ocasiones en 
que la demora ha pertürbailo 
rectameiite a los empleatios, a 
causa de concluirse- las actua-
ciones en ejercicio distinto a 
aquel en que comenzaion, con 
lo que dejaron de percibir va-
rias mensuíilKlades. 
En virtud de. lo expuesto, y 
con el fin de evitar tales incon-
venientes, encarezco a VV. EE. 
interesen de los Vocales y fun-
cionarios dé sus respectivas Co-
misiones, que Impriman la má 
xima rapidez al despacho de los 
expedientes o informaciones aue 
se instruyan a los empleados 
públicos. evfRlidos o liberados 
del territorio marxlsta. 
Dloa guarde a VV. EE. mu-
cHaií qflic^s, H de sep-
tiembre de 1937.»-Segundo Año 
Triunfal.«Francisco Q.Jordana. 
Sres. Presidentes de las Comi-
siones de la Junta Técnica del 
Estado. 
Excmo. Sr.: En cumplimiento 
de io dispuesto en la Orden de 
8 de Junio último, sobre creación 
de organismos sindicales de im-
portación, y a propuesta de la 
Comisión ae Industria, Comer-
cio y Abastos, dispongo: 
Artículo 1.° El Comité Sin-
dical del Papel / Cartón se com-
pondrá, mientras duren las ac-
tuales circunstancias, de un Pre-
sidente, que será Delegado de 
la Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos o de! organis-
mo que en su día la substituya, 
y nombrado por el Presidente 
de la misma, y los siguientes 
Vocales: 
Un representante del Comité 
de Moneda Extranjera. 
Un representante de la Co-
misión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola, técnico en primeras 
materias para la obtención de 
celulosa. 
Un representante de la Dele-
gación Nacional de Prensa y 
Propaganda. 
Un representante de la prensa 
de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J..0. N. S. 
Un representante de la prensa 
de información general designa-
do por lá Comisión de Industria, 
• Comercio y Abastos. 
Dos represeutantes de la Aso-
ciación Papelera, de los que uno 
)ertenecerá a la Central de Fa-
)ricantes y otro a los fabrican-
tes lio acogidos a dicha Central. 
• Un representante de la Unión 
de Patronales'de Artes Ciráfiras. 
Artículo 2.° Las funciones que 
incumben a este Comité son; 
a) Unificar las ofertas , de 
pasta de papel, teniendo en cuen-
ta en su cantidad, precio y for-
ma de pago, las conven'encias 
nacionales. 
b) Centralizar las demás im-
portaciones de materias primas. 
c) Informar a los órganos del 
Estado sobre utilización de subs-
titutivos o elementos españoles 
coi^o primeras materias. 
d) Distribuir las primaras tri^ -
terlas Importadas o nacionales 
entre las diversas fábricas, te-
niendo en cuenta la capacidad 
productora de cada una de ellas 
y ia necesidaddesus suministros. 
e) Entender en los proble-
mas que se susciten en la fija-
ción ae los precios del papel en-
tre fabricantes y consum dores. 
f) Estudiar y proponer fór-
mulas para la rpstr cción del con-
sumo ae papel de periódicos dis-
puesta en los Decretos uúmero! 
107 de la Junta de Defensa y 94 
de la Junta Técnica y vigilar su 
cumplimiento. 
g) Proponer los precios apli-
cables a as primeras materia! 
españolas, al .papel producido y 
a los diarios publicados, confor-
me a las nuevas normas. 
h^ Garantizar el cumplimien-
to de sus acuerdos, proponiendo 
las sanciones aplicables en caso 
de infracción. 
i) Desarrollar las disposicio-
nes del Qobierno referentes a 
las materias que son objeto de 
su función y estudiar y tramitar, 
si procediere, las iniciativas que 
acerca de las mismas le sean 
propuestas. 
Artículo 3.° Los acuerdos del 
Comité no serán válidos sin ja 
aprobación de su Presidente, 
que tendrá voto suspensivo. SuS 
reuniones serán periódicas, cele-
brándose obligatoriamente una 
vez al mes, previa convocatoria 
del Presidente. Se reunirá ade-
más, excepcionalmente,' cuando 
las circunstaclas lo aconsejen a 
petición de cualquiera de sus 
Vocales y aprobación de la Ffe-
sidcncia o por iniciativa deísta. 
Artículo 4.^ El C o m i t é Sindi-
cal del Papel y Cartón quedará 
dc'iinitivamente constituido den-
t r o del plazo i m p r o r r o g a b l e de 
30 días,,contados desde la inser 
ción de esta Orden en el BOLETÍN 
O F I C I A L . 
Artículo 5° Por la Presiden-
cia de la Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos, s e adopta-
rá'i Jas disposiciones necesarias 
para asegurar el cumplimlentoi 
de citanto se previene en los 
artículos anteriores. 
Artículo 6." Quedan deroga-] 
das cuantas disposiciones se 
opongan a lu presente Orden 
Dios guardo a V. E. mucnoíj 
Hurgoa 15 de aepllemw 
de 1937. Segundo Afio Triunfal. 
«•Francisco Q.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comls'ón de 
Industria y Comercio y Abas-
tos. 
Es de suma conveniencia y 
deber de previsión redactar un 
Plan Qeneral'de Obras Públicas 
del Estado que permita, en su 
día, un desarrollo de trabajos en 
plazos determinados y con pre-
supuestos razonables de efecto 
reproductivo y coordinado con 
las fuentes de riqueza del país, 
en tal forma que contribuya a 
ponerlas en actividad y a vigori-
zarlas, llenándose, como doble 
fin, asegurarla prosperidad del 
nuevo Estado y acometer en 
momento oportuno, y éste es as-
pecto muy esencial, problemas 
de orden social que Interesa mu-
cho resolver favorablemente. 
En su consecuercia, dispongo: 
Primero. Para la formación 
del expresado Plan General de 
Obras Públicas se constituye un 
^Comité Directivo de Obras Pú-
blicas que presidirá el Ingeniero 
Jefe del Cuerpo de Cam.inos, 
Canales y Puertos D. Alfonso 
Peña Boeuf, Subordinados a él 
formarán parte de dicho Comité: 
Un Ingeniero de Caminos es-
pecializado en Obras Hidráuli-
cas. 
Un Ingeniero de Caminos es-
pecializado en carreteras y ser-
vicios análogos. 
Un Ingeniero de Caminos es-
pecializado en Obras de Puertos 
y servicios niaritimos. 
Un Ingeniero Militar para co-
ordinar estas obras con las que 
por su caráct^ er deban reservarse 
al ramo de Guerra y asesorar 
desde el punto de vista estraté-
glco.i 
Un Ingeniero agrónomo. 
. Un Ingeniero de Montes. 
Un represientaute de Hacienda 
Segundo. El expresado Co-
mité Directivo de Obras Públi-. 
cas dependerá de Aa Comisión 
de Obras Públicas y Comunica-
ciones. 
Tercero. El cometido que 
• compete al Comité creado por 
la presente disposición, es la 
reducción del plan de carreteras, 
caminos vecinales y otras inhe-
rentes a Qiios, los puertos y tra* 
bajos marítimos, obras hidráuli-
cas, etc., pero se excluyen las 
de Ferrocarriles, cuyo plan y 
desarrollo es objeto de estudio 
especial. 
. Cnarto. Una vez concretado 
el estudio del referido Plan Ge-
neral de Obras Públicas, dicho 
Comité, en vista de los corres-
jondientes proyectos, formará 
os presupuestos de. las obras 
comprendidas en aquél, con los 
oportunos plazos de tiempo y la 
descomposición en jornales y 
materia es dentro de las dispo-
nibilidades de la Hacienda pú-
blica. 
Quinto. Todos los servicios 
dependientes de-Obras Públicas 
asimismo los agronómicos y 
orestales, proporcionaran, a re-
querimientos del Presidente de 
este Comité, los datos qúe se es-
timen necesarios para la redac-
ción del Plan General antes ex-
presado. 
Sexto. Por la Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado se 
darán las órdenes necesarias pa-
ra la ejecución y cumplimiento 
de esta Orden. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 17 de septiembre 
de 1937-,=^II Año Triunfal>.= 
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
COMIS ION DE HAC IENDA 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en tel Decreto-Léy de 
5 de diciembre de 1936, D. Jesús " 
Sainz Cordón, Oficial adminis-
trativo Calculador, afecto a la 
Brigada Topográfica de Parcela-
ción de la provincia de Logroño, 
esta Presidencia ha acordado: 
La separación definitiva del 
servicio del citado funcionarlo, y 
su baja en la escala del Cuerpo 
a que pertenece. 
Burgos 7 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^ 
P. D., El Vicepresidente, Enri-
que F. Casas. 
Sr.' Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendida en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, D.« Ro-
salina Pérez Moreno, Auxiliar de 
primera clase del Cuerpo gene-
ral de Administración de la Ha-
cienda pública; adscrita a lá Or-
denación de Pagos del Ministe-
rio de Hacienda, esta Presiden-
cia ha acordado: 
La separación definitiva del 
servicio de la.citada funcionarla, 
y su baja en la escala del Cuer-
po-a qué pertenece. 
. Burgos 7"de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal, == 
P. D., El Vicepresidente, Enri-
que F. Casas. ^ 
Sr. Presidente de la. Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.; Visto el expedien-
te instruido por la Delegación de 
Hacienda en la provincia de Viz-
caya para depuJar la actuación 
de los funcionarios no presenta-
dos al ser libérado Bilbao, esta 
Presidencia ha acordado: 
, La separación definitiva del 
servicio y baja en la escala del 
Cuerpo a que pertenecen, de 
D. Luis Fernández Guzmán, Au-
xiliar de tercera clase; D.® Anto-
nia López Ullivarri, Auxiliar de 
tercera clase; D." Emilia Llagu- . 
no Darolles, Auxiliar de tercera 
ciase. Liquidador de Utilidades; 
D.® Gregoria Eguizábal Plaza, 
Auxiliat de 2.® clase, y D.® Con-
suelo Boada Piqué, Auxiliar de 
cuarta clase, todos ellos del 
Cuerpo general de Administra-
ción de la Hacienda pública, co-
mo comprendidos en el articu-
lo primero del Decrero-Ley de 
5 de diciembre de 1936. 
La cesantía de D. Manuel To-
mé Torres, Auxiliar de tercera 
. clase del Cuerpo general de 
Administración de la Hacienda, 
pública y de D. Mateo SáiYchez 
Herrera, Subalterno del Estado, 
con arreglo al Decreto núm. 93 
de 3 de diciembre de 1936. 
Bugos 13 de septiembre de 
1937. = Segundo Año Triunfal. 
=P . D., El Vicepresidente, En-
rique F. Casas. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
1 
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Secretaría de Guerra 
Ordenes 
I > e i i t l n o a 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
' cionales, se destina al 5.® Cuer-
po de Ejército ai Jefe y Oficiales 
del Arira de Caballería que figu-
ran en la siguiente relación: 
Comandante D. Vicente Gu-
tiérrez de Luna. 
Capitán D. Salustiano Gonzá-
lez Regueral y Losada. 
Idem. de Con^lemento don 
Agustín'Carvajal Carvajal. 
Teniente D. José María Martí 
Albesa. 
Alférez de Complemento don 
Luis Ibáñez Pamplo. 
Idem Ídem D. Manuel Santos 
Sánchez. 
Burgos 15 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«=E! General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste, 
Por conveniencia del servicio 
se destina a disposición del Co-
ronel Director de la Fábrica Na-
cional de Toledo al Comandante 
de Artillería D. Fernando Mar-
tell Viniegra, del Ejército del 
Sur 
Burgos 15 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Trlunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se amplía la Orden de 21 de 
julio próximo pasado (B. O. nú-
mero 276), por la que se asigna-
ba destino al Capitán de Inge-
nieros D. Cayo Goterón de la 
Sota, en el sentido de que se le 
confiere en comisión, continuan-
do de plantilla en el Batallón de 
Zapadores de Marruecos. 
Burgos 15 de septiembre de 
l;)37.=Seguiido Año Triunfal.= 
El (leneral Secretario, Germán 
(lü Yuste. 
Por reüolució 1 de 5. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, pasa^ 3 los destinos 
que se indican los Oficiales del 
Arma de Ingenieros que figuran 
en la siguiente relación: 
Alférez de Complemento don 
Manuel Corredera Nodal, de la 
Intervención Militar en Telégra-
fos, al Servicio de Automovi-
lismo-
Alférez provisional D, Tomás 
González Moro y Zaforteza, del 
Batallón de Ingenieros de Ma-
llorca, al Servicio de Automovi-
lismo. 
Burgos 15 de setiembre de 
1937. Segundo Año Triuntai.==EI 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del serviclo, 
pasan a los destinos que se In-
dican los Oficiales de Intenden-
cia que figuran en la siguiente 
relac ón: 
Capitán D. Claudio Martínez 
Fernández, de Transportes Mili-
tares de Melilla, a 6.° Grupo de 
Tropas de Intendencia. 
Idem D. Manuel García Gó-
mez,'ascendido, del Hospital Mir 
litar de Sigüenza, a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Idem D. Florencio Aznar Fer-
nández, del VII Grupo de Tro-
pas de Intendencia, a Deposita-
rio de efectos y Caudales del 
Parque de Intendenciá 'de Zara-
goza. 
Idem D. Pablo Muñoz Lloren-
te, del VI Cuerpo de Ejército, a 
las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del V. 
Alférez provisional D. Juan 
Caldentey Mayor, de la Inten-
dendia Militar de Marruecos, al 
6.° Grupo de Tropas de Inten-
dencia. 
Idem de complemento D. Luis 
Tegel Abad, del VI Cuerpo de 
Ejército, a las órdenes del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe 
del V. 
Burgos 15 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por necesidades del servicio, 
se destina, en comisión, a la 
Auditoría del Ejército de Ocupa-
ción, al Teniente Auditor de 
2.* D. José María Alfín Delgado, 
de la Auditoría de Guerra de 
Baleares. 
Burgos 15 de septiembre d e 
1937.—Segundo Año Triunfal .» 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Kmpleoa honorfflco« 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, se promueve ai empleo 
de Teniente Médico honorar o ai 
médico civi D, César Rivera 
Grau, por el tiempo que dure la 
actual campañá. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=£1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yusíe. 
Habilltacionea 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Infantería D. Ma-
nuel Granado Tamajón, que con-
tinuará en la situación «Al servi-
cio del Protectorado> y desem-
peñando el cargo que actual-
mente ejerce. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 11 del mes actual, se 
habilita para ejercer el empleo 
inmediato superior al Teniente 
Coronel Médico D. Jesús Bravo 
Ferrer Fernández, que desempe-
ña el cargo de Director de lo3 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Sur. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.® 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales de 11 del actual, se ha-
bilita para el empleo de Subins-
pector Veterinario de 2.* al Ve-
terinario Mayor D. Prisciano Ló-
pez del Amo, que ejerce él cargo 
de Inspector de los Servicios 
Veterinarios de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.»«Segundo Año Triunfal.^ 
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A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Sur, y a los fines del artícu-
lo 2." de la Orden de 23 dé no-
viembre de 1936 (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer 
el empleo inmediato superior al 
Veterinario 2.° D. Diego Cascajo 
del Valle, Jefe de la Sección Mó-
vil de Evacuación Veterinaria de 
la División número 21. 
Burgos 13 de septiembre de 
1937.^Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Oflelalldad de Complemento 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Teniente de Complemento 
del Arma de Ingenieros, por lle-
var seis meses en el frente, a 
los Alféreces D, José Milián As-
tudillo, agregado al Tercio del 
Alcázar, y a D. Félix Sesma Ca-
talán, de la Agrupación de Pon-
toneros. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Pensiones 
La Orden fecha 28 de julio úl-
timo (B. O. núm. 285) por la que 
entre otros se concede pens ón 
de Cruz de San Hermenegi do 
al Teniente Coronel Médico don 
Alfonso Núñez Buigas, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que dicho Jefe se halla en si-
tuación de retiradtj y no en ac-
tivo, como en dicha Orden apa-
rece, debiendo percibir la pen-
sión concedida por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
—El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Ibetlrot 
Por haber cumplido la edad 
reglamentarla para ello el día 11 
del actual, pasa a situación de 
retirado e¡ Teniente áa inliante' 
ría del Regimiento Lepante nú-
mero 3, D. jiian Marios Díaz, 
en cuya Blíusción disfrutará» con 
ctrkíer prGV.dünüí, e! habt 
8lvo meiiíüil • de p é ^ m s 
i)Ud ie correiiipúoaen por cantar 
más de 30 años de servidos con 
abonos, cuya cantidad percibirá 
a partir de 1.® de octubre próxi-
mo, mes siguiente al en que cau-
sará baja en activo, por la De-
legación de Hacienda de Gra-
nada, en cuya capital fija su re-
sidencia. 
Burgos 13 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfa!.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria para ello, pasa a 
situación de retirado, desde la 
de reserva, el Capitán de Infan-
tería (E. R.) D. Diego de la Ru-
bia Castro, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
450 pesetas, 90 por 100 del suel-
do de 6.000 que disfrutó en ac-
tivo, más otras 50 pesetas, tam-
bién mensuales, como pensio-
nista de Cruz de San Hermene-
gildo. Ambas cantidades deberá 
percibirlas a partir de 1.° de sep-
tiembre de 1936 por la Deposi-
taría Especial de Hacienda de 
Ceuta, clonde tiene fijada su re-
sidencia. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Sección de Marina 
AMlmllAclone* ' 
Vista la propuesta formulada 
por el Excmo. Sr. Almirante Jefe 
de la Flota Nacional, Su Exce-
lencia el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien conceder la asimilación de 
Tercer Maquinista de la Arma-
da, con carácter provisional, al 
2.". Maquinista 'Naval D. José 
Rodríguez Barba. 
Salamanca 10 de septiembre 
de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
tt»E! Almirante J<'fe do.l Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cef-
vera. 
Vista la i|:^ ropue6í£ iroímuíeda 
por ei Coma.ndsiit<> Genera' de! 
. Depftí'í!?,meneo Mfíriít.riu uc Ul 
psjff&í, ¿Ití ííítc-íilírtela el Ogne-
ralfsttno aa tos {¡jércltús NaciO' 
nales se ha servido conceder la 
asimilación dé Auxiliar 2.® de 
Sanidad de la Armada, con ca-
rácter provisional, al estudiante 
de último año de Medicina don 
Julio López Montero, con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
número 110 de la Junta de De-
fensa Nacional (B. O. núm. 23) 
y Ordenes de 3 de noviembre, 
20 de febrero y 28 de junio 
últimos (BB. 00 . números 22, 
127 y 252), respectimamente. 
• Salamanca 9 de septiembre de 
1937.=Segundó Año Triunfal.= 
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Carrol 
De acuerdo con lo propuesto 
Eor el Comandante General del 
lepartamento Marítimo de El 
Ferrol y lo informado por el Es-
tado Mayor de la Armada, he 
resuelto reponer en el cargo de 
Asesor de la Comandancia de 
Marina de Bilbao a D. Vicente 
de Maruri y Aguirre. ^ ^ 
Burgos 14 septiembre dfe 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Carteras de Identidad 
Como consecuencia de la Or-
den de 25 de enero último (B. O. 
número 103), que le separó del 
servicio, he resuelto anular la 
cartera de identidad núm. 4.769, 
expedida a favor del Segundo 
Maquinista D. Julio Pujol e Ibar-
lucea. 
Burgos 13 de septiembre de 
1937.=»Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Contlnna.eMtt e* el leñ lo lo 
Se concede la continuación en' 
el servicio, con derecho a los 
beneficios reglamentarios, al per-
sonal (le ifi Armada que a r.un-
tlnuación se relacionan, par el 
tiempo de campaña y a paHir de 
las fechas! que se expresan; 
Cabo de Marinería de primp^ 
ra.Pf.áro Garrir. ds 
üüíaoiun üí., C; úQnm I 
eu (Safíüiid;. -jUiíipsSIa '•í'íH^^ 'ííírW 
por- treti y ei íí^-^cí^ 
íjeroihc Cv' primr 
¿ l e n t e cm¿ií«n<« I>t---f- j • 
giantáiuo ad ~' 
5413 
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Régimen de las E,scitelas de Ma-
rinería de 12 de julio de !933 
(D. O, número 172), a pnrtlr dei 
i3 de septiembre actual, por ser-
le de abono tres meses y diecio-
cho días, debiéndosele descon'-
tar la parte proporcional de pri-
ma y vestuario no devengados 
en su anterior campaña al iiqui-
f darle la misma. 
Cabo de Marinería de prime-
ra Miguel Monfoct Romera, de 
la dotación del .crucero «Balea-
res», en segunda campaña vo- " 
luntaria por. tres años y el de-
recho al percibo del primer trie-
nio de ciento cincuenta pesetas 
anuales, con arreglo al vigente 
Reglamento de Reclutamiento y 
Régimen de las Escuelas de Ma-
rinería de 12 de julio de 1933 
(D, O. número 172), a partir del 
dia 13 de septiembre actual, nOr 
serle de abono tres meses y diez 
y ocho días, debiéndosele des-
contar la parte prooorcional de 
prima y vestuario no devenga-
dos ^ su anterior campaña al 
liquidarle la misma. 
Cabo de Marinería Marcelino 
González Yáñez, de la dotación 
del crucero «Baleares», en ter-
cera campaña por tres años, a 
partir del día 9 de mayo último, 
por serle de abono tres meses 
y dieciocho días, debiéndosele 
descontar la parte proporcional 
de prima y vestuario no deven- • 
os en su anterior campaña 
quidarle la misma. 
Cabo de Artillería de primera 
Francisco' Moya Sánchez, de la 
dotación del crucero «Almirante 
Cervera», en segunda campaña 
voluntaria, por tres años y el 
derecho al percibo del prlmei* 
trienio de ciento cincuenta pe-
•setas anuales, con arreglo a! vi-
gente Reglamento de Recluta-
miento y Régimen de las Escue-
las de Marinería de 12 de iullo 
de 1933 (D. O. número 172), a 
partir del día 13 de septiembre 
actual,.por serle de abono tres 
meses y dieciocho días, debién^ 
dosele descontar la parte pro-
porcional de prima y vestuario 
no devengados en su anterior 
campaña al liquidarle la misma. 
Cabo de Artillería José Ramos 
Martínez, de la dotación del cru-
cero «Baleares», en segunda 
campaña voluntarla por tres 
añús, a partir dei dia 1 i de mayo 
gao 
al ' 
ültlnw, por serle de abono tres 
meses y dieciocho días, deblén-
.dosele desconteir la parte pro-
porciciial de prima y vestuario 
no devengados en su anterior 
campaña al liquidarle la misma. 
Cabo de Artilferfa Santiago 
Flores López, de la dotación 
de! crucero «Almirante Cervera», 
en segunda campaña voluntarla 
por tres años, a partir del día 15 
de septiembre actual, por serle-
de abono tres meses y dieciocho 
días, debiéndosele descontar la 
parte proporcional de prima y 
vestuario no devengados en su 
anterior campaña. 
Cabo Apuntador Juan Gonzá-
lez Larrea, de la dotación del 
crucero cAlmIrante Cervera», 
en tercera campaña voluntaria, 
a partir del día 14 de diciembre 
d^ 1936, por serle de abono tres 
meses y dieciocho días, y el se-
gundo compromiso como apun-
tador con los derechos que de-
termina el Reglamento Provisio-
nal de Apuntadores, debién-
dosele descontar la parte propor-
cional de prima y vestuario no 
devengados en su anterior cam-
paña. 
Fogonero Preferente Bienve-
nido Manrubia Ruiz, de la dota-
ción del crucero «Baleares», en 
cuarta campaña voluntarla por 
tres años, a partir del día 12 de 
septiembré de 1936, por serle 
de abono tres meses y diecio-
cho días, debiéndosele descon-
tar la parte proporcional de pri-
ma y vestuario no devengados 
en su anterior campaña. 
Fogonero Preferente Enrique 
Allegue López, de lá dotación 
del crucero «Almirante Cerve-
ra en segunda campaña volun-
tarla por tres años, a partir del 
día 9 de agosto último, por serle 
de abono tres meses y dieciocho 
días, debiéndosele descontar la 
. parte de prima y vestuario no 
devengados en BU anterior cam-
paña. 
JViarInero Fogonero Lino Ló-
pez Seco, de la dotación del 
crucero «Almirante Cervera», en 
primera campaña voluntaria por 
tres años, a partir dei día 4 de 
febrero último, por serie de abo-
no dos meses y veintiocho días, 
debiéndosele descontar la parte 
proporcional de prima y vestua-
rio no devengados en su ante-
rior campaña. 
Mfirinero-tambór Pedro Mo> 
reno Parra, de la dotación del 
crucero «Almirante Cervera», en 
primera campaña voluntaria pnr 
tres años, a partir del día 1 d e 
septiembre de 1936, con arreglo 
a los í.rfículos 32 y 33 del Re-
glam nto de Reclutamiento y 
Rég'men de las Escuelas de Ma-
rinería. 
Salamanca 11 de septiembre 
de l037.««Segundo Ano Triun-
fal.—El Almirante Jefe del Esta-
do Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Premios de efectlTiaad 
He resuelto aprobar las pro-
puestas cursadas a esta Secre-
taría de Guerra y conceder al 
personal de la Armada que figu-
ra en la siguiente relación, los 
quinquenios y aumentos de suel-
do que le corresponde, con arre-
flo a lo establee do y que perci-irán a partir de la fecha que en 
cada caso se señala: 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio,'a partir de l.° de 
ulio de 1936, ar Capitán de Cor-
)eta D. Claudio Aivargonzález 
y Sánchez Barcáiztegul, por lle-
var cinco años en el empleo. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de l.^Ue 
noviembre de 1936, al Teniente 
de Navio D. Agustín de Medina 
y Fernández de Castro, por lle-
var cinco años en el empleo. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a'partir de l.° de 
noviembre de 1936, al Teniente 
de Navio D. Luis Cebreiro Blan-
co, por llevar cinco años en el 
empleo. 
1.000 pesetas anuales por dos 
quinquenios, a partir de l.°del 
mes actual, al Teniente de Na-
vio D. Ginés Sanz y García de 
Paredes, por llevar 10 años en el 
empleo. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de l.^de 
octubre de 1936, al Teniente de 
Navio D. José María Tomassi 
Parodi, por llevar cinco años en 
el empleo.. 
1.100 pesetas anuales por dos 
quinquenios y una anualidad, a 
partir de 1.® del mes actual, al 
Capitán de Intendencia D. Dle-
i B UU<U|IIIIIIIUII U l II 
go Oálvez Armengaud, por lle-
var once aflos en el empleo. 
1,1,00 pesetas anuales por dos 
quinquenios y una anualidad, a 
partir de 1." de oiiero de 1037, 
al Capitán de Intendeijda don 
José María de Iraola y Aguirre, 
por llevar ! 1 años en el empleo. 
1,100 pesetas anuales por dos 
quinquenios y una anualidad, a 
partir de 1," de enero de 1937, 
al Capitán de Intendencia O. Jo-
sé Luis de Montaivo y Oarciá 
Camba, por llevar 11 afios en el 
empleo. 
1.200 pesetas anuales por dos 
quinquenios y dos anualidades, 
a partir de 1." de junio último, 
al Teniente Coronel de Artillería 
D. Emilio Gilabert Pérez, por 
llevar 12 años en el empleo. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a parlír de 1." de 
diciembre de 1936, al Coman-
dante del Cuerpo Eclesiástico 
D. Recaredo García Sabater, por 
llevar cinco afios en el empico. 
1.100 pesetas anuales por dos 
quinquenios y una anualidad, a 
partir de 1 d e abril de 1937, al 
Primer Maquinista, equiparado 
a Teniente Maquinista D. Anto-
nio Fernández Fernández, por 
llevar 31 años de servicio. 
1.000 pesetas anuales por dos 
quinquenios, a partir de 1.° de 
mayo de 1936, y 1.100 a partir 
de 1.° de mayo último, por pri-
mera anualidad, al Oficial Se-
gundo del Cuerpo de Auxiliares 
Navales D. Juan Vidal Gómez, 
por llevar 31 afios de servicio. 
1.000 pesetas anuales por dos 
quinquenios, a partir de l.o de 
octubre de 1936, al Oficial Ter-
cero del Cuerpo de Auxiliares 
Navales D. José San Martín, por 
llevar 30 aftos de servicio. 
500 pesetas anuales por «n 
quinquenio, a partir de de no-
viembre último, al Oficial terce-
ro del Cuerpo de Auxiliares Ra-
diotelegrafistas D. JuIiéQ Sic,!i!a 
Marin, por tievar citico años en 
el empleo. 
500 pesetas anaales por un 
qulnoueniot a partir de 1.' de no-
viembre de 193a, al Oficial pri-
mera del Cuerpo de Auxiliares 
(le Artiiiería B. Pedro Peralta 
Gercfa, por llevar más de 25 
años de servicio. 
500 pesetas anuales por un 
^ifi^aeniOt a «a^U? l " éf) 
unió último, en cuya fecfia de-
)erá cesar en el percibo de los 
quItiquenloB de clase que nctual-
niente disfrutaba, oí Oficial ter 
cero del Cuerpo de Auxiliares 
de Artillería D. Juan Romero Fer-
nández, por 'llevar más de 26 
años de servicio. 
1,200 pesetas anuales por dos 
quinquenios y dos anualidades, 
a partir de í." de marzo de 1933; 
1.300, a partir de 1.° do marzo 
de 1934: f.400, a partir de 1" de 
marzo de 1935, y Í.SQO, a partir 
de i," de marzo de 1936, por 3.', 
4.® y 5,* anualidad, al Oficit ,^! ter-
cero del Cuerpo de Auxiliares de 
Artillería D. Juan Ramírez Pl-
cardo, por llevar 35 años de 
servicio. 
600 pesetas anuales por un 
quinquenio, a .partir de 1." de 
marzo de 1936, al Oficial terce-
ro del Cuerpo de Auxiliares de 
Sanidad D. Salvador Ollván Her-
nando, por llevar 25 años de 
servicio. 
1.100 pesetas anuales por dos 
quinquenios y una anua idad, a 
partir de 1." de febrero de 1987, 
al Oficial segundo del Cuerpo 
de Auxiliares de Oficinas y Ar-
chivos D. Carlos Nieto Sagalés, 
por llevar 31 años de servicio. 
l.lOO pesetas anuales por dos 
quinquenios y 12 anualidades, a 
partir de de enero de 1933; 
1.150, a partir de 1.* de enero 
de 1834; 1.200, a partir de 1.® de 
enero de 935; 1.250, a partir de 
1." de enero de 1936, y 1.300, a 
partir de 1.® de eneró de 1937, 
)or 18.% 14.S 15.« y 16." anua-
idad, al Oficial tercero del Cuer-
po de Auxiliares de Oficinas y 
Arcliivos D. Blas Vivárteos Se-
rrano, por llevar 28 años de ser-
vicio. 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ocho anualidades, 
aj>arW de de agosto de 1933; 
950, & partir da 1 .^de agosto de 
1934, y l.OOO, fl partir de 1.® de 
agosto de 1^85. por y 10.* 
anualidad, al Oficial tercero dél 
Cuerpo lie Auxiliares de Ofici-
nas y Arthívos D. Juan Landei-
ra Pial, pw llevar 20 años de 
servicio. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de l.®-dQ 
marzo de 1937, al Oficia! terce-
ro de! Cuerpo de Auxiliares d« 
González AHas, por llevar cinco 
ai^ os de Oficial. 
700 pésettií anuales por dos 
quinquenios y cuatro anualldo 
des, a partir de 1 " de ft'brcro 
de 1984; 750, a partir de 1." de 
febrero do 1935; 800, a partir de 
1 d e febrero do 1938, -y 850. a 
partir de 1 d e febrei'o de 1937, 
por 5.', '6.' y 7.* anualidad, al 
Auxiliar primero de Artillería 
D, josé Sanz García, por llevar 
17 fiflos de servicio, 
550 pesetas aniinles por dos 
quinquenios y uíin anuúlldad, a 
partir de 1." de febrero de 1934; 
600, a partir de 1.®^  de febrero 
de lf>35; 650, a partir de 1." de 
febrero de 1936, y 700, a partir 
de 1.° de febrero de 1937, por 
2.', 3." y 4." anualidad, al Au-
xiliar segundo de Artillería don 
josé Bustamante Graván, por 
llevar 14 años de servicio. 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ocho anualidades, 
a partir de 1} de agosto de 1933; 
950, a partir de 1.° de agosto de 
1934, y 1.000, a partir de I." de 
agosto de 1935, por 9.» y 10.® 
anualidad, al Auxiliar primero 
de Sanidad D. Francisco de P. 
Gómez Muñoz, por llevar 20 
años de servicio. 
600 pesetas anuales por ^os 
quinquenios y dos anualidades, 
a partir de 1." de febrero de 
1934; 650, a partir de 1 d e fe-
brero de 1935; 700, a partir de 
1." de febrero de 1936, y 750, a 
partir de 1.'' de febrero de 1937, 
por 3.', 4.' y 5.' anualidad, al 
Auxiliar primero de Oficinas y 
Archivos D. Rafael Enriquez 
Cabañas, por llevar 16 años de 
servicio. 
600 pesetas anuales por dos 
quinq^uenlos y dos anualidades, 
a partir de 1.* de mayo de 1934; 
a partir de I." de tnayo de 
1935; 700, n partir de 1.® de ma-
yo de 1036. y 750, a partir de 3.® 
d<» mayo de I W , por tercera, 
cuarta y quinta anualidad, ai Au-
xiliar primero de Oficinas y Ar-
chivos D. EhHaue Sainz Gó-
mez, por llevar ÍS aSos de ser-
vicio. 
600 pesetas arruales por dos 
quinquenios y dos anualidades, 
a partir de 1.° de marzo de 1933; 
aw, a partir de í." 4e tnaízo de 
1934; 700, a-partir de h " de m w 
m üe 7S0, » partir ú^ 1»" 
1! V 
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/ e marzo de 1936, y 800, a par-
tir de 1." de marzo de 1937, por 
tercera, cuarta, quinta y séxta 
anualidad, al Auxiliar primero 
de los Servicios Técnicos don 
José González Ternero, por lle-
var 16 años de servicio. 
700 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cuatro anualida-
des, a partir de 1.° de mayo ül-
í mo, al Auxüiar primero de los 
Servidos Técnicos D. Antonio 
Casas Camargo, por llevar 14 
años de servicio. 
950 pesetas anuales por dos 
quinquenios y nueve anualida-
des, a partir de 1.® de abril de 
1934 y 1.000 a partir de 1.° de 
abril icfe 1935, por décima anua-
lidad, ni Auxiliar primero de los 
Servicios Técnicos D. Manuel 
Bravo Linares, por llevar 20 
años de servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades, 
a partir de 1." de mayo último, 
al Auxiliar primero de los Servi-
cios Técnicos D. Andrés Pérez 
Verdejo, por llevar 13 años de 
servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anuaíldados, 
a partir de 1.® de enero de 1934; 
700, a partir de 1 d e enero de 
19S5; 750, a partir de 1." de ene-
ro de 1936, y 800 a partir de 1 
de enero de 1937, por cuarta, 
quinta y sexta anuafidnd, al Au-
xiliar segundo de los Servicios 
Técnicos D, José Ubarret Ber-
nal, por llevar 10 años de servi-
.cio. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de 
octubre de 1935, al Auxiliar se-
gundo de los Servicios Técnicos 
D. Francisco de Diego García, 
por llevar cinco años en el em-
pleo. 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades, 
a partir de 1.® de enero de 1934; 
858, a partir de 1.° de enero de 
1936; 900, a partir de 1.® de ene-
ro de 1938, y 950, a partir de 1.® 
de enero de 1987, por séptima, 
octava y novena anualidad, ai 
Auxiliar iegundo de lóii Serví 
600, a partir de 1.® de enero de 
1935; 650, a partir de 1.» de ene-
ro de 1936, y 700, a partir de 1." 
de enero de 1937, por segunda, 
tercera y cuarta anualidad, a lo? 
Auxiliares segundos de los Ser-
vicios Técnicos D. Juan Bernal 
Lagóstena y D. Julio Vilches 
Sánchez, por llevar 14 años de 
servicio. 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades, 
a partir de 1." de febrero de 
1934; 850, a partir de 1.° de fe-
brero dé 1935; 900, a partir de 
1.° de.febrero de 1936, y 950, a 
partir de 1." de febrero de 1937, 
por séptima, octava y novena 
anualidad, al Auxiliar segundo 
de los Servicios Técnicos don 
José Ramírez Pícardo, por llevar 
19 años de servicio, 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades, 
a partir de 1.® de abril de 1934; 
700, a partir de 1 d e abril de 
1935; 750, a partir de 1 d e abril 
de 1986, y 800, a partir de 1.° 
de abril de 1937, por cuarta, 
quinta y sexta anualidad, al Au-
xiliar segundo de los Servicios 
Térnicos D. Rafael Gil Peña,^  
por llevar 16 años de servicio. 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anunlidades, 
a partir de 1." de abril de 1934; 
850, a partir de 1.® de abril de 
1935; 900, a p.irtir de 1.° de abril 
de 1936, y 950, a partir de 1." de 
abril de 1937, por séptima, octa-
va y novena anualidad, al Auxi-
liar segundo de los Servicios 
Técnicos D. Manuel Fernández 
Ortega, por llevar 19 años de 
servicio. 
600 pesetas anuales por dos 
quinquenios y dos anualidades, 
a partir de 1.® de enero de 1934; 
6.%, a partir de 1.° de enero de 
1935; 700, a partir de 1 d e ene-
ro de 1936, y 750, a partir de 1 
de enero de 1937, por tercera, 
cuarta y quinta anualidad, a l Au-
xiliar segundo de los Servicios 
Técnicda D. Fernando Errea Ca-
sas, por llevar 15 aflos de ser-
vicio. 
8S0 pesetas anuales por dos 
dos Técnicos D. Julián Lubián quinquenios y siete anua idades, 
Mellado, por llevar 19 sAos d« a partir de 1. de marzo de 1034; 
servicio, 900; aj)artir de 1," de marzo de 
550 pesetas anuales por dos 1935; 950, a partir de 1.* de mar-
quinquenios y nna anualidad, a zo de 1936, y 1000, a partir de 
pirtlr dQ da «ñero de t»34{ 1 . " de m a n o de 1987, por octa* 
va, novena y décima anualidad, 
ai Auxiliar segundo de los Servi-
cios Técnicos D. Antonio Haro 
Escudier, por llevar 20 años de 
'Pirvicio. 
pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.® de 
enero de 1936, al Auxiliar Se-
gundo de los Servicios Técnicos 
D. Andrés Porta López, por lle-
var cinco años de servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualida-
des a partir de 1.° de enero de 
1934; 800, a partir de 1.» de ene-
ro de 1935; 850, a partir del.® 
de enero de 1936 y 900 a partir 
de 1.® (le enero de 1937, por 
sexta, séptima y octava anuali-
dad, al AuxiFiar Segimdo de los 
Servicios Técnicos D, Francisco 
de la Paz Cebada, por llevar 
18 años de servicio. 
850 pesetas anuales por dos 
quinquenios y siete anualidades, 
a partir de 1.® de abril de 1934; 
900, a partir de 1.® de abril de 
1935; 950, a partir de 1.' de abril 
de 1936 y 1,000,a partir de 1.' 
de abril de 19.^ 7, por octava, 
novena y décima anualidad, al 
Auxiliar Segundo de los Servi-
cios Técnicos D. Hermenegildo 
Maldonado Toro, por llevar 20 
años de servicio. 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ocho anua idades, 
a partir de 1.® de marzo de 1934; 
950, a partir de 1.® de marzo dé 
1935 y 1.000 a partir de 1.® de 
marzo de 1936, por novena y 
décima anualidad, al Auxiliar 
Segundo de los servicios Técni-
cos D. Manuel Lobatón Rueda, 
por llevar 20 años de servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades 
a pariir de 1,® de enero de 1934; 
800, a partir de 1." de enero de 
• 1935; 850, a partir de 1.® de ene-
ro de 1936 y 900, a partir de 1.® 
de enero de 1937, por sexta, sép-
tima y octava ariualldad, al Au-
xiliar Segundo-de ios Servicios 
Técnicos D. José López Daza, 
por llevar 18 años de servicio. 
200 pesetas anuales por el 
prituer aumento de sueldo, a par-
t irde 1.® de Julio último, al Sir-
viente de Oficinas Administratl' 
vas Manuel IbáAez Monedero, 
por llevar cinco años de servU 
dos. 
USO pesetas anuales por un 
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quinquenio, a partir de l.®de 
abril de 1938, al Maestre perma-
nente de Marinería Evaristo 
Landeira Valvo, por llevar cinco 
años en la clase. 
500 pesetas anuales por dos 
quinquenios, a partir del .* de 
marzo de 1936, y 550 por prime-
ra anualidad, a partir de 1." de 
marzo de 1937, al Maestre per-
manente de Artillería Juan Luis 
Contreras, por llevar 11 años en 
la clase; quedando rectificada en 
este sentido la Orden de 26 de 
marzo último (B. O. núm. 161). 
1.123,20 pesetas anuales por 
el segundo aumento de sueldo, 
I a partir de 1.® de diciembre de 
1936, al Cocinero de Equipajes 
Manuel Lojo Rodríguez, por íle-
I var 20 años de servicio. 
Burgos 13 de septiembre de 
11937.=-Segundo Año Triunfal. 
-El General Secretarlo, Ger-
Imán Gil Yuste. 
Rescrra lt»Tal 
Habiéndose padecido error al 
Icomputar las condiciones de na-
Ivegación al Capitán de la Mari-
Ina Mercante D. Francisco Serra 
ISerra, y careciendo de las re-
Iglamentarias para el empleo de 
iTeniente de Navio, se rectifica 
la Orden de 27 de mayo último 
|(B, O. núm. 226), en el sentido 
Ide que se le nombra Alférez de 
iNavío de la Reserva Naval sir-
Ivlendo en la Movilizada. 
Salamanca 9 de septiembre de 
im7.=Segundo Año Triunfal.=-
|EI Almirante Jefe del Estado Ma-
lyor de la Marina, Juan Cervera. 
Sección de l A i re 
Aaimllselonea 
Queda rectificada la Orden de 
de agosto último (B. O. nú-
ero 315) por la que se concede 
militarización, asimilándole a 
rlgada del Arma de Aviación 
D; José Asenalo García, en el 
entido de que su primer apelll-
oe» Asenalo ynoAsenJo, co-
"o,por error se consignaba. 
Burgog 14 de septiembre de 
»37»Segundo Año Triunfal .^ 
,General Secretarlo, Germán 
I Vusté, 
BmpleoM henoriaeoa 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Aire y de 
conformidad con lo que dispone 
el Deereto número 314, de flecha 
9 de julio último (B. O, número 
262), se confirma el nombra-
miento de los Oficiales honora-
rios que prestan sus servicios en 
el Arma de Aviación y que a 
continuación se relacionan: 
Capitán D. Juan Antonio Kin-
delán y Duani. 
Idem D. Agustín de Torrónte-
gui y Suárez. 
Idem D. Arturo Luis Elizalde 
Biada. 
Idem Mohamed Bel El Mendi. 
Idem D. José Pericás Morros. 
Teniente D. Antonio Sancho 
Rodríguez. 
Idem D. Luis Gutiérrez Soto. 
Idem D. Joaquín Payá Na-
varro. 
Idem D. Antonio Mora Agües. 
Idem D. Antonio Anet Godot. 
Idem D. Samuel Luchsinger. 
Idem D. Manuel Oalíndez Za-
bala. 
Idem D. Manuel Cámara Mu-
ñoz. 
Idem D. Ignacio Sagnier Vi-
dal. 
Idem D. José Salas Aitiat. 
Idem D. Jaime Clavel Montlú. 
Idem D. Alejandro Bonora 
Muñoz. 
Idem D. Wifredo Ricart Me-
dina, 
Idem D. Ramón Prendes. 




Idem D. Carlos Olivares Va-
qué. 
Idem D. Carlos de la Torre 
Costa. 
Idem D. Sebastián Carpí VHar. 
Idem D. Miguel Castillo Sal • 
vadlos. 
Alférez D. Ricardo Segura Fer-
nández. 
Idem D. Antonio Ortiz Arce 
Hernández. , 
Idem D. Cayetano Cabanyes 
Mata. 
Idem D. F r a n c i s c o Sagalá 
Vergé. 
Ídem D. Raúl Celestino Qó" 
mez. 
Idem D, Eduardo Bustillo Ló< 
M i r 
Idem D. Roberto Trias Milat 
Idem D. luán Pedro Toro 
Buiza 
Idem D. José María Llosent 
Marañón. ^ 
Idem D. José Marañón Jimé-
nez. 
Idem D. Manuel Quijano y 
García de Rueda. 
Idem D. juan Antonio Mayor 
de Lorenzo. 
Idem D. Fernando Pérez Flo-
res. 
Idem D. Jacobo Millar Pren-
dergás. 
Idem D.Juan Manuel Sánchez 
y Dujats des Allimes. 
Idem D. Antonio González 
Amaliach. 
Idem 1). José Manuel Ojeda 
Guillelmi. 
Idem D. Félix Elvira y Gil de' 
Ramales. 
Idem D. Pedro Aritio Morales. 
Idem D.Jesús Pérez Falencia. 
Idem D. Ignacio Ardiz Fraile. 
Idem D Alberto Monche Es-
cubos. 
Idem D. Tomás Oyarzun. 
Idem D. Carlos Mayer. 
Idem D. Fernando Valenti 
Clua. 
Idem D. Vicente Campos Gue-
reta. 
Idem D. Salvador de Fabriel 
y Ramírez de Cartagena. 
Idem D. Tomas de Martin Bar-
badillo. 
Idem D. José R. de Bufajá 
Moreno Churruca. 
Idem D. FraiiGÍSco Pérez del 
Pulgar y Valle. 
Idem D. Fernando de Caralt 
Marks. 
Idem D. Fernando Pons y Ra-
mírez Vergel. 
Idem D. Salvador nruiiet,y 
Ferrer. 
Idem D.José González Luque. 
Idem D. Juan Cáravaca Rogé. 
Idem D. Eduardo Gutiérrez 
Tagua. 
Idem D. Antonio Flores Tas 
sara. 
Idem D. Víctor B^u. . H:;.:-
guez. 
Idem D. Enrique Ansaldo Be-
jarano. 
^ Idem O. Manuel Rodríguez 
PIfleíro. 
Idem D, Eloy Díaz Jiménez y 
Martínez, 
Idem D. Ernesto Ollero de la 
Rosa. 
Mi 
. ...... ...J- .. . . .-....,• 1. 
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I' . • ¡1,'t. 
Idem D.'Eduardo Clavijo Pe-
flarrocha. 
Idem D. José Rpmán Cálvente. 
Idem D. Felipe Rublo SAiichez 
Idem D. F|piicl8co Montes 
Brnvo,, 
Idem D. Augusto Abarca Pérpz 
Idem D. Lorenzo Hernández 
Díaz. 
Idem D. José Alarcón Tomás. 
Idem D, José Martínez Pérez. 
Idem D. Hilario Garda Gó-
mez. 
Idem 0. Angel Rodríguez 
Quésada. 
Idem D. Juan Antonio Her-
nándoz Rodríguez. 
Ideiii D,. Buenaventura Jimé-
nez Gómez. 
Idem D. Alfredo Dáneo Oen-
tile. -
Idem D. Agustín . Letourrete 
Sánchez. 
Idem D. Rafael Crooke Campo 
Idem D. Luis Soldevilla Monje 
Idem D. José Martínez Bernal-
do de Quirós. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Jefatura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación 
Autorizado por S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se convoca un curso de 
formación de Sargentos Provi-
sionales de Artillería con arre-
glo a las siguientes bases: 
1.® El curso tendrá lugar en 
Medina del Campo y dará co-
mienzo el día 26 del actual. 
2." Su duración será de 15 
días consecutivos, todos lecti-
vos. 
^ 3." Será Director del curso 
el primer Jefe del 4.° Regimien-
to Pesado de Artillería, quien 
designará ios Profesores y Au-
xiliares entre el personal de Je-
fes, Oficiales y Clases del ex-< 
presado Regimiento. 
4." Asistirán a dicho curso 
todos los cabos y soldados que 
propongan sus Jefes naturales 
coma consecuencia de los que, 
a su vez les propongan los capl-
taries de Batería, con la limita-
ción de que el máximo de ellos 
no podra exceder de dos por 
cíAíla uHü ííIsJx^s swíáade?; 
haciendo la propuesta por orden 
de merecimientos, a fin de que. 
si el número de propuestos ex-
cede' de los 500 que se convo-
can, pueda hacerse la selección 
porios que figuran en cabeza. 
5." Las condiciones de edad 
que han de llenar los solicitan-
tes, será la que corresponda a 
la de los reemplazos que se en-
cuentran sn filas. 
6.® Además de la edad seña-
lada en la base anterior, han de 
tener en cuenta los Jefes de las 
unidades que formulen In pro-
puesta a que se refiere la base 
4,', que los alumnos propuestos 
han de contar por lo menos con 
dos meses de servicio en los 
frentes de primera línea y reunir 
condiciones de vocación, valor 
y aptitud para el mando, y tam-
bién como mínima la prepara-
ción cultural exigida a los del 
grupo A en la convocatoria del 
curso para Sargentos' provisio-
nales de Infantería, que fué 
anunciada por Orden de 28 de 
agosto del año actual en eI(B. O. 
del E. número 318) que son las 
siguientes: 
a) Conocimientos gramatica-
les, especialmente a lo que a or-
tografía y análisis se refiere. 
b) Conocimientos de aritmé-
tica que comprenda hasta el sis-
tema métrico decimal, razones y 
proporciones y regla de tres sim-
ple. 
c) Geometría en la extensión 
suficiente para llegar a conocer 
rectas y planos, polígonos, cir-
cunferencia, círculo, superticies 
y volúmenes, 
d) Nociones elementales de 
Geografía en general y de His-
toria. 
7." De acuerdo con la ba-
se 4.', se seleccionarán 500 alum-
nos entre todos los aspirantes 
por el Director del curso. 
8.' Los aspirantes propues-
tos para este curso, deb jrán en-
contrarse en la Escu ^ antes 
del día 26 para dar po ¡rmina-
da la seleccié" ú t los. .mos en 
este día e /«¿n provL J8 de su 
vestuario ; equ pi>, sm arma-
mento y sccprridoa hasta Sin de 
mes. 
Burgos TT septiembre de 1937. 
Segundo Año Trlunfal,«>El Ge-
neral Jefe, Luis Org^z. 
Anuncios Oficiales 
eomlté do Moñuda Bxlranlera 
rmiiltiim fio fiompra do moiioilna 
ptililií'mliiM ol (liíx 18 (le Bei^lleinlire 
tVo lUlt7, lio ac.iioi'do con IttS dUpo-
HÍCÍOMOS (IFLI;ialo3: 











Poso monodfi loRal 2'rtB 
OrtronAH choí'.ns í"''''!! 
Coróimn 2'IS 
fioronoH nornO(»/\H SM-i 
OoronftH dunoBiia TOO 
niVIHAH I.inUlCS IMPOnTAHAR VOI.DN-
TAUIA y nitFÍNlTlVAMreiWlC 
41'55 
rtólares 
Francos suizos Z-ISMO 
Escudoa 48'25 
- Peso moneáa legal 8'30 
E D I C T O S Y REQUISITORIAS j 
S e v i l l a 
Don Antonio Camoy&n Pascual, 
Magistrado, Juez de primer» 
instancia número cuatro de es-
ta Capital, , . ^ 
En virtud de provldenoia dic-
tada hoy en el Juicio ejecutivo que f 
se sigue en dicho Juzgado y Secrfl' 
tarta interinamente a cargo det 
que refrenda, insta^ojjor la Onm-I 
pafiia Sevillana de Electricidaír 
S. A„ contra D. Otto Reinhard», 
sobre cobro de posotaa, por el pre-l 
senteseanuncíala venta en pab i"' 
subasta por término de ocho alnJ, 
cantidad de bu aprecio y condioio-l 
neequé üe dirán de los bienes etúj 
biargadüs al ejecutado conílstenwl 
en todas las caséiás di trímstcf' 
míicionea, líneas de íraiisportí i 
enafgia eléctrica a alta tensíO!!! 
UfseHíá de distribución de esta 
laa energía en baja t e n s i ó n , OOB-I 
«adores, acometidas, instalaci^ j 
nes, concesiones, contratos a6í»T 
ministros y eü general cuafliq 
constituye ©í nego«io de í r ^ l 
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I eléctrica en los pueblos de Vllla-
Jnueva del Arlaoal, Olivares, Albai-
|da, Snitoras, ISspartinas, Umbrete 
|y BulioIIos. de la Mitaclón, cuyo 
I detalle y valoración eala aiguionte; 
I Tresclontos (.iíncuenl;a postes do 
Ipluo de 8 rats. usados; setecientos 
loincuenta aisladores para alta ten-
Isión, tipo Berenguer29i3, conso-
Iportes usados; cuatro mil kgs. de 
jhilo de cobre desnudo de 10 milí-
Imetros cuadrados de sección, vie-
Ijo; trescientos metros de cable ar-
Imado subterráneo de tros conduc-
•tores de 10 milímetros cuadrados 
Ide sección para 6.000 v. usado y 
•demás material poqucflo que cons-
Itituyo las líneas de transporte, 
i6,250'-00 pesetas. 
Herrajes, viguetas, puer tas , 
kentanas y demás materiales de 
¡construcción que forman las case-
tas de transformación del Triunfo, 
ümbj^te, Bolhillos de la Mitaclón, 
Villariuevp del Ariscal, Olivares y 
^alteras, aooo'oo. 
Un interruptor automático de 
loeite para 6.000 v. usado; cua-
y cinco seccionadores uni-
bolarfis para 6.000 y 15.000 v. usa-
pos; treinta y nueve fusibles para 
f.lKX) y 15.000 V. usados; ciento 
finco aisladores para 6.000 y 15.000 
usados; setenta y cuatro metros 
|e cable armado de trés conduto-
163 de 10 milímetros cuadrados 
lara 6.000 y 15.000 v. usado en 
ios trozos; tres pasamuros; cua-
cajas de extremidad ti^io in-
ior y cuatro tipo exterior para 
pOO V. usadas; sesenta y tres ki-
logramos hilo de cobre viejo de 
listintas secciones en trozos y de-
jiás material pequeño vario que 
lonstituye, junto con el material 
|6tallado> las instalaciones de ca-
letas de transformación. 2.759'00, 
Un transformador de 100 kva.^de 
.^OGO'600 V.; dos de 25 kva. de 
F.000'220 V.; uno de 53 kva. de 
•000'200 V.; uno de 40 kva. de 
•000'218v.; uno de 30 kva. de 
50.220 V.; dos de 40 kva. de 
•gOO'220 V.; uno de 10 kva. de 
W'210 v. y uno de 20 kva; de 
,000'220 V. usados, con su aceita 
islante, 29.000'00. 
Catorce mil quinientos kgs. de 
''o y cable de cobre desnudo, 
0. de distintas secciones y en 
into8 trozos; ochocientas cua-
nta palometas de tubo de hierro 
' Qistiüto diámetro alrededor de 
locm. y longitudes variableB, 
sua garras de fijación, usadas; 
"nte mil aisladores para baja 
rasión coa sus soportes de hierro, 
° aistintos tipos, usados,. y do-
s material vario pequeño que 
instituyo las líneas de distribu-
ya. 82.0o0'e0; 
Sesenta rail metros de hilo cu-
bierto para baja tensión del-tipo 
I. K. B. viejo, en distintos trozos; 
nueve mil palomillafl de hierro, 
mra dos conti uctores, con sus ais-
adoras de poleast usadas; cuatro 
mil qtiinientos diez mts. de hilo' 
bajo plomo, de distintas secciones, 
• usado en trozos; dos rail novecien-
tos cincuenta fusibles de porcela-
na, usados; seiscientas lámparas 
de alumbrado publicó, completas, 
usadas y demás material pequeño 
varip que constituye las acometi-
das, O.WOO. 
. Nueve uál mts. de hilo^de cobre 
cubierto para bnja teiitiión; I. K. B. 
uaádo, en distintos trozos , seis-
cientos motroB de conductor de 
cobre .flexible, usado, en varios 
trozos; dos mil quinientos aisla-
dores para baja tensión de poleas, 
usados; trescientos porta-lámpa-
ras usados y demás ipaterial pe-
queño vario que constituye las ins-
talaciones interiores, 846'00. 
Cuatrocientos setenta y cinco 
aisladores para baja tensión de 
distintos tipos; cincuenta y tres 
aisladores para alta tensión de 
distintos tipos; ocho mil ochocien-
tos setenta y cinco aisladores de 
polea' para baja tensión; mil seis-
cientas ochenta pipas de porcela-
na para baja tensión «nüm. 210; 
trescientos noventa y cuatro cor-
ta-circuitos de porcelana; siete mil 
quinientos cuarenta y nueve me-
tros de hilo de cobre cubierto de 
distintas clases y secciones^ en 
varios trozos ; mil doscientos, se-
senta y ocho soportes de hierro 
Sara aisladores de baja tensión, e distintos tipos; mil ciento se-
tenta lámparas eléctricas de dis-
tintos tipos; mil quinientos cua-
renta y tres porta-lámparas de 
distintas clases; noventa.y cuatro 
tulipas esmaltadas; veintiocho bra-
zos para alumbrado público; dos-
cientos cincuenta y cinco ^ ts , de 
tubo de fulaxita en distintos tro-
zos; noventa y siete interruptores 
de porcelana; dos contadores de 5 
y 10 amps. respectivamente; cua-
trocientos cincuenta y cuatro pla-
tillos de madera y deíaáa material 
pequefid vario que constituye los 
almacenes, 10.695'00. 
Total pesetas 10S..397'OO. -
Habiéndose señalado para su re-
mate en el mejor postor el día 
veintinueve del actual a las once 
de su mañana en los estrados dé 
este Juzgado, sito en Calle Almi-
rante Apocada, cuatro, de esta 
Capital, .bajo las condiciones si-
guíontes: 
Primera. No se admitirá pos-
tura que no cubra las dos terce-
rsí gsítss áei avaluó, gudiendo 
hacerse a calidad de ceder el re-
mate a un tercero. 
Sogunda. Para tomar parte en 
la^utiastnr doberán los solicltíido-
ros conaignar m'oviftnimito on la 
•mesa dol Juzgado o ostabloclmien-
to destinado al efecto, una canti-
dad, i^ual por lo menos, al diez 
f' )0r ciento efectivo del valor de 
os bienes quo sirve d& tipo' para 
la subasta, sin cuyo requisito nó 
serán admitidos. 
Tercera. • Dichas, consignacio-
nes se devolverán a sus respecti-, 
vos dueños acto continuó del re-
mato, -excepto la que corresponda 
al mejor postor^ la cual se rosor-
vai'á en depósito como garantía 
del cumplimiento de la obligación 
y en su caso como parte del precio 
de la venta. 
Y para su publicidad se extien- • 
de el pi'cseute on Sevilla a sois de 
septiembre de mil novecientos" 
treinta y siete. = Segundo Año 
Triunfal.=Ant. Caraoyán.=:Ei Se-
cretario, M. Priego. 
A-téca 
Don Luis Cosculluela Arcarazo,. 
Juez de primera insj,ancia e ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
En virtud de lo acordado on ef 
expediente que bajo el número 143 
dé 1937, tramito- por designación 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones, contra D. Jesús Mi-
fiana Maestro, vecino de Ariza, 
a c t u a l m e n t e en ignorado 
paradero, para declarar admi-' 
niatrativamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Orden de la Junta Técnica del 
Estado fecha 13 de marzo último, 
inserta en el «Boletín Oficial» del 
mismo, correspondiente al día 20, 
por medio del presente edicto, que ' 
se insertará en el «Boletín Oficia, 
del Estado» y "en el de esta Provin-
cia, a fln de que dentro del térmi-
no de ocho días hábiles., siguiente, 
a la inserción del presente en di-
chos periódicos oficiales, compa-
rezca an.te este Juzgado instructor, 
períionalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto estime procedente, bajo 
aperoibiraiente que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que, 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Atoca a veintitrés de 
junio de mil novecientos treinta 
y siete.=£1 Juez de primera ins-
tancia, Luis Cosculluela Arcarázo. 
=:E1 Secretario Judicial, Antonio 
Kogucrol y Martínez. 
•i.yi 
'«I 
, Bnlelín (lUcIflrdfcJ Eslfldo.—Borgos 18 (te septleitibre de l^ai-Waitierp 833 
I 
Aolz 
Fmanca Callao, Miaicario" p i o 
mingo, de 47 !aflí>s, oápíiEafz kie 
obnas ,natural üe Rlgloíí (Hues-
/da) aoiniciliad.o últimamente e^n 
vCaseida, üie lesta provincia y, cu-
iHcluial pianaldeiro se ignora, 
procesado por coacción y, hiurto 
en sumiario 97 de 1936, oompa-
reoerá len término d.e diez 'días 
tónte este Juzgado, para comsti-
lituirse en prisióin idiecretada por 
la Audiencia provincial üe pam 
piona por autio Üe 28 de abril 
pasflido dictado en dicTitt suma "^ 
rfo ,prevln|'iadoIe q¡ue sf no com 
parece serái^ íiéclarado rebeiidiei 
y le parará el pKt'fuici» a qu0 
ü'ayia lugar. 
Diado en Aoiü; la 4 de mayjp 
de 1937.—El Wez do instruo-
dán. I [ 
Valencia de Don Juan 
- Mollelda "Viaquiero, Laureiano. 
Idia unos 27 latftlos die ledjad, "de 
estatura regular, deligtado, algo 
rubio, pelo castafíio, que usa gia>. 
bardina y viste traje vierde q;uie 
tuvo su domicilio en Sawagúin 
y cuyo ¡actual • pariadero se ig-
ñoria ^ compreitidido en el ¡núme-
ro 1.0 del artículo 835 de la 
ley de enjuiciastriiento criminal, 
comparecerá en el tármino de 
diez días ante este Juzgado de 
instrucción para notificarle el. 
lauto de procesamiento, sfir inda-
gado y constiutirse m prisión, 
contra 61 drcnelado lem el suma.-
rio número 76 de 1936, que se 
sigue por estafa, bajo lapercihl-
micnío de ser dcclnrado rebcldífe 
yt pararle los perjuicio a jxue 
hava lugíir en derocho. 
' Al propio tiempo ruego y en-
cargo a todas la^ ? autorida<lic« 
Y ordeno" a los agentes de J^ a 
Policía Judldnj, procedan A la 
busca y captura del menconado 
filU'jieto" y ciaiso íla «(t !)¡«!l>idiO, 
lo'ponga¡n a mí diñno:rt'''iOii latj. 
lel bopóíilto inunldlpai, üi» «sti» 
.vUlft - i ' 
i ViUitoncift cíe Xuan 19 ííb 
niiftyiO 1997,—JH ínez. il, i.i, 
trüCcióB Íttteíina, - Sec^ 'óÉcs. 
Wo I 
Tnicsaiíí» -fosí^ . zfm i'iné 
ípartulon'íí y ii^mS/i 
cilios fr ígafWíSSt» .ti-u 
ofíiisa asif sijfii'S 'nV 
tti'tófco -47 tí« püii iüfci ijeMíj'-' 
de esüafa de Hospifídaje, oora-
parocerá en 61 ti^ -rmimo de diez 
'días, ante él JuzfíMo de ínstruo-
ción de Pamplojift, a constitinír-
se en prisián nrnviáoTiail t)or 
dicha can Rti, })a:io apierdijímíon 
to de ser declarado rehelcliQ. 
1 Pamplona 29 do abril de 1937. • 
—El Juez de instruccLóm. 
Santiago 
SáncWez Piífrez, Josefina, m 
17 latios, soltera, si^áenta^ de es-
tatura regular, color moiienot 
: pelo recogido, natural de Esca-
bote, en el Ayuntamiento do Bol-
ro. partido de Noya y vecina 
que fué do la Corufia, proces'a-
da en el sumario númiero 260 
vde 1937 sobre hurto, compatrede-
rá en el tí^rmíno die diez, días, 
lanto el Juzgado de instrucción 
de Siantiagó, a ser rcduddo a 
Srisión, bajo apercibimiento qiT® 0 no haoerlo será declarad^ 
pebelde (/ 
Saaitiago 29 de abril de 1937. 
r-El Juez dio instmcción.—P3,' 
Socretario. • 1 
Vltlfludlijo 
Don Antonio Niño Astudfllo, 
Juiez de Primera Instancia e 
Instrucción de Ledesma, e Ins 
tructor «del expediente que 
a' continuación se indica 
Hago sab'fir: Que en provid^n 
cia de 25 del pásado agosto Ke 
acordado la ocupación preven-
tiva de los bienes del yecíno die 
Aldeadáviia de la Riyera ,josé 
Mejido Sánchéz^y pudiendo te-
ner dicho encartado otra 
cías© de Men^s que no.Kan si-
do objeto de ocup:ici6n, !• iotf 
iefecto!3 de la Rc.spons-abilüd^ 
Ov i l quo pueda deiclarars©, en 
©1 expOfliente que contra mis-
mo s'O instruye. Se requiere a 
los Directores do Banco», Ca-
jas de Ahorro, Estahleclmion-
toB d® Cróíiito y Compafifas a 
Empresas de cuafquior clase/ 
ftsí, como, a onalquicr pTaoni» 
ím líntidafl quo ienírfl- en ílcpósl-
to admlnlstradi'm riv^lfiuier 
(ihi-o coiiriepto, fiknuí'^, t^ fi^ cto ,^ 
lituloi o vHlorO" !Íe í'- Viropioi-
Ü'R'J- de- la -«i^ 't»-'® 'la 
'rn-.mti, «T'» n-> ü^an inti&.-cseH o 
V'Sjiífes, f/üí t- .j ii 1 tütí'a-
Vf 'Íí 
ÜOS o iJAjílí • ík áslcí 
pon'ííihni^t::' ís-iVí*- í'.n rkvap.íüT, 
fji tíiíiiií'úíJiV'ftííi Uay^ U^A Itoüqiuuiviw 
blienes do la propiedad 'del en-
cartado oon posterioridad Bí ig 
de Julio dé 1936, para que pre. 
sienten reLacíón de dichos Me. 
nes, Indicando su sítuadón, t 
aaímlsnío, se intenBüa. n todos 
los alcaldes y delegados de H« 
'cienüa, t^ra prue remitan perj. 
ción dé los que aparezcan ea 
los Amillaramientos, Reparti-I 
mientos. Registros ' y Catastros 
de la propiedad del mismo, é 
inviten a todos los cuantos ten-j 
gan conocimiento de bienes pro] 
pios del sujeto en cuestión, pa.l 
ra qu© Kagan manifestación d«| 
leBIos a este Juzgado Especid 
a los mismos fin©s de Bu ocupa.! 
ción preventiya. I 
D'ado en Vitigudíno a del 
septiembre die 1937.—Segundo(.| 
afto triunfar.—Eí Juez esDedai,! 
Antonio Nifío.—P^ S. O., Juanj 
die Dios González. 
Don Antonio • Niño Astuaíllo,] 
^Ju'Sz de Primera Insta^^i? 
Insfrucdón de Ledesma, einil 
tructor del expediente qu6| 
a continuación se índica; 
Hasío saber: Que en providanj 
cia del 25 def pasado ^osto M 
acorrdado la ocupación r^ve\iei-| 
tiva de Jos- bienes m 
vecino de ATdeadávUa 'm 
la Rivera Ildefonso G«-| 
Uego Cafíjgelo, y pudienao W'j 
nier dicho encartado, otral 
ciase de bienes que no Han si-I 
do objieto de ocupadón, a M 
lefectos de la Responaabiliüüíl 
Civil mi® pueda declarar,eiil 
©1 expediente qjie contra él n)l( 
mo s'B instruye. So requiere 
lo.s Directores de Bancos, W-I 
i'as de Ahorro, Establedniioii'I 
tos d© Crédito y Compañías -S 
Empresas de cualquier das«J 
/así, oomo. a ouaiquiw personé 
©n Entidad que tm^a m tíepósll 
to^ administración o cuaíquiw 
otro concepto, bienes, efectos, 
títulos o valores do la pi'opf. 
diHd dfi la poírsona colvíra l| 
• cuoi. ©stB B^píadlente sé diJl^J 
a hubiarfln, dtó haoei' piij^ oá «J 
ívil^íiio, {íiíc no iirifcer&M j^ 
•::fíntap., para que téni^an y 
fíü no hacerlas les i®/ , 
fe-'í^í^Oflt Sí£ ntW 
jtiiftirit-oíiíM ?»iiividiw 
íjiítMií^ i da itt <w «I 
mo. 
18 ssptiemDre de 
•ije Julio ae 1936, paja qiiB pre-
s t en relftcióe dichos bie-
nesv iñdicaado su sítuacióp. Y 
asimismo, sa interesa a todos 
los alcaldías y delegados de j p 
piflíida, para <jue remitan rela-
ción de ios qpiie aparezcan en 
los Amiliaranjientos, Repartl-r 
ini®Qtos, Registros y Gataíüxw 
I <ie la propiedad del mismo, e 
Inviten a todos los cuaatos téja-
gaü conocimitento de bieues pro 
pios d«i sujeto en cuestión, pa-
ra que hagan manifestación de 
Bljk)s a este Juzgado Especial 
a los mismos fines de ,8u ocupa-
ción pnOventívta. 
L; Itodo en Vitigudipo a 7 de 
1 septiembre d» 1937,—Segundo 
' año i r íunfa i—a Juez especial, 
Antonio Nifio.—P. 3. O^Jiuaw 
ám Dioa González. • 
asimismo, se interesa a JÍKIOS 
los alcaldes , y delgados de Ha 
cienda, para que remitan rela-
ción de ios que aparezcan en 
los. AjLniUffainientos, lieparti—^ 
míenlos, Hegi-stius y c^uastioa 
de la propiedad del mismo, e 
inviten a. todos ios cuantos ten-
gan o>nociraieato de bienes pro 
•pios del sujeto en cuestión, pa-
ra que ha^^n mamfestacióa de 
ellos a este Juz^jado Especial 
a los mismos íiaes de su ocupa-
ción preventiva. 
' Dado en Vitigudino a 7 de 
septiembre d» 1937.—Segundo 
;añu "iluuM.—Eí Juez especial, 
Aaitoaio Niño.~P. S. O., ^u&n 
Üe Dios (Jonzález. 
Don Aintoriío Niño AstudíllOj 
Juez de Primera instancia e 
I Instrucción de Ledesma, e Ins 
tructor dei expediente que 
a continuacióia se indica: 
Hago saber: Que en providen 
cia del 25 del p ^ d o agosto he 
ftcorrdado la ocupación preven-
tiva de los bienes dei vecino de 
Aldeadáviia de la Rivera, Pablo. 
JBareeflia Luis, y pudiendo te-
ner dicho encartado^ otra 
'clas® de bienes que no han si-
Üo objeto de ocupación, a los 
efectos de la Responsabilidad 
Civil que pueda declararse, en 
el expediente que contra él mis-
mo se instruye. Se requiere 1 a 
os Directores de Bancos, Ga-
as de Ahorro, Establecimien-
os de Crédito y Compañías q 
impresas de cualq^uiei- claso^ 
así, como^ a cualquier person® 
Bn Entidiad que tfiojía fa tteQóar-
ío. administración o cuai(iuiiii' 
tro concepto, bienes.^ ^ efecto^^ 
títulos o valores de la propiet-
dad de la persona ooftitria la 
oual, este expediente sé dirigé 
O hubieran de haceír'pagos . 
mismo, que no sean intereses o 
rentas, para que tengan y entre-
guen relación de los expresa^ 
dos bienes o pagos á éste Juzga-
do Especial. Apercibidos,. 
•do no hacerlo, les parará íe rea 
•ponsabilidad q^ ue en derechq 
proceda. Se rioquiíero así mismo 
S auantas personaa iindividuaíts 
P colectivas.^  hayan iadquüldo 
bJanes de iR propiedad del en-
oártóao con posterioridad lai 10 
-Julio de 1030, poi'a que pre-
eSnieu rolaclóai de dichoa bío-
fit^ n iacUcaip/du &u i4tua(4óia. Y 
Don Aatonio Niño AstudlUOj 
Juez de Primera instancia p 
Instrucción de Ledesnia, e ins 
tructor del expediente que 
a continuación, s^ iudica; 
• Hago saber: Que en providen 
cia del 25 deí, ^ s ado i^osfco he 
acojTdado la ocupación preven-
tiva de los bienes d^í viecino de 
tiya de los bienes de ios viecjinos 
de AJdeadávila de ia Rivera, R,a-
faei y, iSa»tiago Lorenzo. 
JiernáPdez y pudiendo te-
ner Michos encaa'rtattos otra 
ciase de bienes que no han si-
do objeto de ocupación, a los 
efectos de la Responsaijilidad 
Civil que pueda declararse, en 
el expediente que contra ¡él mis-
mo se instruye. Se requiere a 
o^s Dii-isctores de Bancos,' üa-
jas d® Allorro, Estabiecimien-
,os de Crédito y Compaflías o 
impresas de cualquier clase,{ 
así, como a cualquier persona 
ten Entidad que tfiníga en depósi-
lo- administi'íscióú o cualquier 
otro coücepto, bienes, efectos, 
títulos o vaioi^ es de la propifii-
dad d© la persona ¿o^tiia la 
cual, este ©xi)^diente sé dirigé 
o hubieran de hacer pagos 'ai 
mismo, que no sean intereses o 
rentas, para que tengam y entre-
guen relación de ios expresa-
dos bienes o pagos a ésta Juzga-
do Especial, Apercibidos, que, 
de no hacerlo, les pai-ará IP sea 
ponsabüidad qu© en derecho., 
proceda. Se requiere asi mismo 
a cuantas persogas ijadivídualesi 
o coiiectivasj hayan •adquirido 
bisntis de la propi-c^ad cíei eik-
cartado cou oüsteriyridad al 19 
de Juido de Íl);i0, oiu'a que .pre-
feittuttía i-eiaciów dQ dicho.*} lACr 
uíí!,, íüditi&iidu tiu 4ta+idóia. V 
iftsíaúspjo^ ííAi iabwftsa « todoa 
los alcaldes y delegados de Ha 
ci©nda, para que remitan rela-
ción de ios que aparezcan en 
los • AmiUaramientos, Reparll— 
Inientos, Registros y Catastroai 
de la propiedad del mismo, e 
inviten a todos los cuantos tm-
gan conocimicnio de bienes pro 
piós del sujeto en cuestión, pa-
ra que hagan raanifestación de 
palos a este Juzgado Especial 
a los mismos fines de su pcupa-
ción preventiva. 
Dado en Vitigudlno a 7 da 
septiembre die l937.~SegundO 
afio triunfal.—El Juez especiaij 
Antonio Niíio.—P. S. O., /ua® 
de I^ios González, 
Pravia 
En virtud de lo dispuesito por 
jpl señor Juez jje primera ínst-
tancia de esta villa de Pravia 
COviedo) designado para la ins-
trucción del expOdientet con el 
fin de declarar adíninistrativa-
mente la responstebilidad civil 
que deba exigirse a don Qdsér 
reo Trabanco, v.Q de Peñafior 
<l2Grriado|. comO consecuencia de 
la oposición al triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, sie 
cita por medio de la presente 
cédula Q dicho individuo que tu 
vo su domicilio en el lugar an 
tes dicho y cuyo actual parade-
ro se desconoce, para que en el 
término de ocho días hábileic; 
comparezca anle este Juzgado 
bien personalmente o por esicri 
to, dunde pueda alegar en su 
defensa lo que estime necésario 
bajo apercibimiento de lo que 
haya lugar si no lo verifica. 
Pravia 28 de agosto de 1937.— 
' Segundo año triunfal.—El Se-
cretario, Basilio Serra. 
En virtud de lo dispujesito por 
-el señor Juez de primera insi-
taacia de esta viUa de Pravia.^ 
COviedo) designado para la ins,-
trucción del expediente con eí 
fDa de declarar administrativa-
>mente la responsabilidad civU 
gué deba exigirse a don Santos astaño Antoo,^ vecinó de Raniflu 
(Avüéa) como" consecuencia . dg 
la oposición ái triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, sia 
cita por medio de la presentf" 
fcédula a dicho individuo que tu 
vo su domicilio en el lugar ar» 
, tes dicho y cuyo actual parade-
ro se des^ccinoce, para que en r. 
término de ocho días hábiley; 
cuiniiurezóa ante ©ste Juzgado 
bien YERSÜTTALMTOTA o ROE esicri 
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ío, ttonao "puodifl BlOgíuci en aii 
liefensa lo ftuo oslimo jiccéswlo 
baio apercibimiento de io quo 
hayíi luf^ar si no lo verifica. 
bravia 28 de «.gosto de 1937.— 
Secundo año triunfal.—lil Síi-
cnelariOi Basilio Seixa. 
EJea de los Cabat ieros 
IDon Eduardo Aizpún Amduieaa, 
S-mz de primeria Instimcia e 
V instrucción do la villa da 
do los Oabnilcros y, «ui 
partido ra instructor del ex-
pediente qnie so dirá. 
Cumpliendo lo aoordWlo en 
(ol expedlcnl» qu'Q bajo él númé-
po 53 tramito pon' 'diesignadáti 
ds la Comisión provincial d© 
'Incautaciones contra don Mi-
guel Asín Florián veno. deEgiea 
tíi0 los Caballeros, en ignora-
do paradero, para dcclanar ád-
mi\iistrativamente la responso^ 
bilidad civil que se le debe exi-
gir comooonseóutíncía de su 
oposición ¡al trfunfo del Movi-
miento riacional se cita a dicho 
individuo eri cump'Hmiejito de 
lo dispuesto en la orden de la 
Juntá Técnica del Estado, fecha 
13 d^ mair^o y por medio dát 
Ipiresente- edicto,, que s® inser-
tará en el Boletín Oficial ipiel 
Estado y 'd®'esta jjrovincia,. a 
fin de que dentro deí . término 
de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Juzgado Instructor 
personalmente o por escrito, ale 
gando y probando len su defen,-
s^ lo que estime procedente^ ba-
jo apercibimiento que de no 
«omparecer,- le parará el perfui 
CÍO a queTiubiese lugar en de-
recho. ' 
Diado en Ejea de los Caballje-
ros 6. septiembre de líí37.-r-Se-
ros a 16 d® Julio de 1937. (Se-
gundo Año Triunfal,—El Juez 
d© Primera Instancia^ Eduardo 
ídzDún. 
bilidad ísivil que so le diebQ exi-
gir comoconsiecuenciift de su 
opo.sición ai triunfó del Movi-
miento nacional so cita a dicho 
inolvtdiuo m cumpuniíHiEto Tía" 
lo dispuesto en la orden de la 
'Junta Técuica d^l Estado, fecha 
13 do mairiz(f y por medio doí 
piresente ledicto,, que se 
Éará m «1 Boietíu Oiieí(4 del 
lEstado y do esta jwovincia. a 
íin de que dentro del tórmlno 
,de ocho días hábiles com í^nirtta-
Ca lante este Juagado In.structor 
piersonaimente o por Escrito, aje 
gando y probando 'eai su doím-
sti l o que estime procedente, ba-
jo aporcibimiento que de no! 
compaipeoer.^  le parará ©1 p«5riul 
Cío a gji'Q hublé&a lUjgaE^en de-
recho. i 
Dftdo On EJea üe los Caballie-
ros 5 septiembre d® 1937.—Sa-
toundo Año Triunfaí.—El Juica 
«ip ^Primera IpstanciBfc Eduardo 
AizDún. - U i * 
Don Eduardo Al.^piín Anduieza, 
Juez de primara instancia e 
instrucción de la villa de 
Ejea de los Caballeros y, su 
partido e ínstruct(jr 'del- fcx-
p©d 
Cun 
lente jruo se dirá, 
icio mpliencf lo acordíiido en 
i®! espedicnle (¡ue lyUjo ól ni'imó-
ro 105 tramito poA' ' deslgíiclón 
de la Comisión {¡i'oviiicíiil do 
. Incautaciones wuW' (ftfii A|,'ÍI3-
'tín Sobüi» 'I-()i'('JilJ)t!, vociiKí <!,« 
prdi»!»^ íU'SuíUm'í'-ulo. qn ig|n<,i.ra~ 
'do i)iu-atlC[-o, para dcclaru-f ód-
íii$ijuitpauv«jti«uta 1» i^íspoíisti^ 
Don Eduardo Aizpún Ainduíezia, 
. Juez de primera instancia ^ 
' instrucción d® la vil],a da 
Ejea de los Caballeros y¡ sui 
partido le inductor déf j^ x-
• piediente que se dirá. 
Cumpliendo' lo acordaido en 
ro 388 tramito por designiadón 
de la Comisión provjnciaf dp 
Incautaciones contra don Juiam 
López García, vecino de Barbó-
les, y actualmente e» ignora-
do paradero, para declarar 
minxstráuvameinte la responsa-
bilidad civil que se le debe exí 
gir como consecuencia die su 
oposición al tiríunfiQ def M<yvir-
miento nacional, se cita a dJ-
cho individuo en cumplimien-
to de lo dispuesto en la orden 
di? la Junta l',éonico. iei Estado 
fecha 13 de marzo y pon- medio 
del presente edicto, que se in-
isiertará en oí Boletín Oficial del 
Estado y de esta Provincia, ¡a 
íin do que dentro deJ término 
do ocho días hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado instruc-
tor personalmente o por escri-
to. alegando y probando en su 
dcfensEi' lo que estime ])riooe-
dente, bajo apercibimiento que 
Üc no compua'ccer, le ptirurá el 
<©1 perjuicio a.quiC liuUiCye iugar 
en deÍK^olio. 
. IXado en Egea d© los CniMie^ 
¡toa a 7 de septinmbre de (.937.— 
Sí^giuido año triunfal,.—Eduardo 
Aizpúii,- -t';i SoccüUwlq, Fliaucis-
co m-iii5irid«iz'. ' 1' 
Pon Etíu«rdo Aizpún Aindueza, 
JuOz de primera instancia j 
instrucción da , la viUa da 
• Ejuia de los Caballera v m 
partido e instructor üai ej-
. pediente que so -iltrá;. 
OumpiUíndo lo ácórdado di 
ipl expediente que bajo él uúmé. 
ro 38¡j triimjto p<w3 designación 
Üie Im Conuáiou nrovímei-fU- ¿a 
Incautaciomes, contra D. iiijriucj 
ftlaiiQéQ Cu^rlero vecino tí« j'ia. 
ciflí dé J«4(5n ¡m ijíiiorA. 
do paj-McrOj jíiH-a declAi» úd. 
m'inlstrialivamotiie la res,poní». 
(bWdaid avU que se le debs 
gir como consBoueíicia d« su 
oposición íü t^ 'UioXü def Movi« 
miento aiacionaJ, ®e dta » di-
cho individuo en cumplimiieii. 
to de lo dispuesto en la ordíft 
jde la Junta Técnica del ESWQ 
techa 13 de marzo y por mediq 
del presente edicto, quie se in-
sertará en ifti Boletín Oficiaj del 
Estado y de esta Provincia^ a 
fin de que deialro del témino 
de ocho días hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado instruc-
tor personalmente o pojc escrt 
to, alegando y probando en sit 
defensTd lo que estime proce-
dente, bajo apercibimiento qua 
ide no compaíreoer, le parará el 
el perjuicio a que ímüaiese 
en derecho. 
Diado en Egea üe los CabaiaB-l 
pos a 7 de se^iembie de 1937.-1 
Segundo año triunfal.—Eduardo] 
Aizpún.—El Secretaaio, Fraoicifl 
co r emáindiez. 
Carrión de los Condes 
José V;al<le<5!a Viaaa .d© ;42 años, 
casado, industrial^ hijo de Justo 
y Silvti'd ,natwal y vecino que fui 
de Piedras Luenas., cuyo actual pa-
r<wie.tx) se ignora, procesado «n la 
causa ixúai, ^i/'dc 1935 dol Juzgado 
de Garrióiu dtó Jos Condes por c¡ 
delito d© iBslüiies. comparecerá deü 
tro dfil término de diez dítis ante la 
Audiencia* Provincial de Pialencia'^  
responder de los cargos que le re-
sultan ¡en dicha oau.sia y constitüirsi 
en prisióp tajo "apercibimiento 
ser declarado rebelde. 
Al mismo Üemix) ruego y encffij 
go a too.dj tes fcíttoi-idades y aga 
tos ao ía Policía judicial prooediül 
iu íii bubcif y captura de dicho pro^  
gado «1 quo caso de sor h 
será puesto a disposldíjit» de cil^ J 
Ju/giuio on la prisiáo del partido| 
D'aaó .«su Ciarrí<3|U do los Cond'' 
tt ao de mayo d9 1937 El ju 
úR UutrucoSKio, ISmim 
Dolittn OtlGlal def Estado. —Burgos 16 de septiembre de 1937.>»-Gíú(aoro S3I 
Sevilla 
En vlrtucf de lo aoortlado j3or el 
íeflor uez <Ie prlmerd instancia del 
Juzgado número uno de eala diidad 
por añ^ mi, en loi aúta» Juicio do 
((Bjtamentarla de d,Qn Antonio Mi-
randa Bravo, romovpldoa por dojla 
Criitpbailna Gallego Merino, «e cita 
por medio tíc la pr<;&enise a ¡flofla 
Agueda Lucena, dofla Eitrcllá QsSa-
Juana y dona l>lra Romero Oonzzá^ 
leu, cuyp» dooitclHo» «e desconoce, 
pura que cojuparezcan en lo» estrado® 
de e»l« Juzgado, calle Almirante ApO. 
daca (Paladpi de Justicia, el día B 
d« qgasto próxímOj a la» doce d«| 
au mafiania a fin de Uevar a efecto la 
formación de inventario acordada en 
dichos autos previniéndoles que da 
np verificarlo le^,parará perjuicio 
que haya lugar, f 
Y para su Inserción en los jienól-
Ydicos oficiales expido la presente 
Yen Sevilja a 10. des juUo de 1937. 
Antequera 
Don Manuel Haaaaas GOinzález, oo-
mandante de Infantería, Ju^z es-
pecial del expediente d6 Incau-
tacióin de bienes contra indiv-
iduos del pueblo' de Mollina, pro 
vincia d© Málaga. : i 
Hagio saber; Que por eT" pre-
siente y de acuerdo a lo previsto en 
Bi artículo cuarto, de la ordan de Im¡, 
Preslaencia de la Comisióa de Jus-
ticia, do 13 de marzo último y de-
más disposiciones vigentes . ,llamo 
y requiero a los presuntos rflspon-
sabites José Mejías Velasco, Josió 
Carmona Alvaj^z, *José García Pé-
rez, Francisco Salguero Capitán, Pe 
dro Llamas RslwUo, Raíaol Giói-
mez Cano, Mxguoi Rosas Hidalgo, 
y .Fmnasoo Atero <¿arcía, vecinos 
que fueron de la villa de MoUiüia 
(Málaga) ,en la actualidad ausieñtes 
en ignorekdo paradero, para que 
en ei término Oc ocho días compa-
dezcan ante este Juzgado ,sito en 
calle Tercia, núm. 8. lante ol Juez 
como instructor dei expediente que 
se les sigue de iucauladón do ble 
Dies, porsoniatmeaUe o por escrito 
l^legando y probando en su <tefeniS« 
lo que estima 'prooeidflait«, biajo 
Rpcrcibimlonto que de no vorltlcor 
(o les parará loa porjuldos a ^uio 
'i^ J'® lú«»W" on atrecho » ; i i 
D«dq «a AjateflU^A ti 30 dm B ^ 
lo da ^37, SK^tmdo Aflo Triun-
Cal. — '1 comandflnte juez íni-
tructor aauoi HaziaOis. 
Oviedo 
En virtud 'd« lo dispuesto, por ti 
>enor Juez de primera instancia de U 
ciudad de - Oviedo, designado para U 
Inítrucción del expediente con el fin 
de ¿leclarar administrativamente la 
reíponsabilldad civil que deba de scr 
exigida a Víctor Sánchez Pedregal, 
vecino de la parroquia de la Corrc-
dorla, Concejo de Oviedo. 
Como consecuencia oe «u Oposición 
al friunfo del Glorioso Ejército Na-
cional, se cita por medio de- li pre-
sente cédula a dicho individuo, cuya» 
demás circunstanciaa pcfson l^es y pa. 
radero se ignora, para qütf ea el 
térniino de ocho días hábiles compá. 
rezca. anite este Juzgado^ bien persou 
nalmente o por escrito dOnde pueda 
alegar en Su defensa lo que crfa con-
veniente a Su derecho.^  bajo apercibl-
miento, que de no verificarlo le para* 
rá el perjuicio que haya lugar, 
Oviedo 2 de Junio de 1937. — 
Segundo Año TriunfEÜ.—El Secretarlo, 
Ramón Calvo. 
La Cañiza 
Don Manuel Lourldo Mera, Juez ide 
instrucción accidental de La Ca-
ñiza y sú partido. 
por la presente requisitoria que 3e 
expide en méritos de lo acordado por 
la superioridad en el sumario número 
38 de sobre robo; contra José. 
Rodríguez Vázquez, se Uama^cUa y 
'.emplaza al expresado procesado de 
47 añcs de edad, casado, propietario, 
hijo de Ricardo y-de; Ramona, na-
tural de la parroquia de Filgueira, 
término de Creciente en eíte partido 
y domiciliado últiraammente' en e.sta 
villa calle de ViUanueva, hoy en ig-
norado paradero para que en térmi-, 
no de diez día® a contar desde 
el siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial def Estado» y en 
el de esta provincia de Pontevedra 
y en tablón de anuncióo de este Juz-
giido de Instrucción, comparezca ante 
este dicho juzgado pára constituirse 
en prisión;, así mismo se inteiresa 
de tddas las autoridades y agentes 
de la mi'íma procedan a la busca y 
captura del referido procesado y de 
ser habido se ponga a deposición 
de esfe Juzgado apercibiendo al re-
pelido {ñ'OceSado que de no pr© 
sentarse ni ser habido durantfe el 
indicado pizo se le declarará rebelde 
con todas su« tonsecuencla» legales. 
Da<«o en La Cafilzd .a a ide Julló de 
1^7.—Manuel Lourfdo, , | | : , 
Astorga 
En virtud de lo acordado con esta, 
flecha en el expediente prevenido jén 
el artículo 6.o d^I Detreto de IQ 
de enero 'íllllmo «oBre dcclaracidn 
l^e responsabilidad corttra otro» j 
Benito Fidalgo, se cita por medio de 
la piíSente a dicho Benito Fidalgo, 
vecino que fué de BranueUi, y cuy» 
actual «bidencia o paradero «e do'iw 
«-"onooe para que en el tértíUno de 
Ocho dia» hábiles comparezca ante 
el Juez instnictor del exoedieate don 
Magín O. ReviUo Fuertes, en este . 
«.Juzgada de Primera !n»(anclá e 
Instrucción oe A t^Orga, personalmen • 
te p por escrii-o,' para que alegue 
y pruebe en «u dfefcnía lo que estima 
procedente. 
Asterga 5 dte julio de 1937.-B 
Secretfiiía, Judicial. 
i V I á j a g a 
Por la pre£3nto y a virtutf de 
ío mandado por el señor Juez de 
instrucción del Distrito de la "Mer-
ced de esta ciudad ,nombrado Juez 
especial'ioíítrud.or para el expedien 
te de nesponsabilidad civil contra 
Manuel de las Peñas „se <ala a dcíía 
Dolores Herrero Morilla y a su hi-
ja dofla Dolores " o Carmen Peña 
Herrero, a fin de que dentro del 
término de ocho ^as contados des 
de la inseixdóin de la presente, ©n el 
«Bolelín Oüélal» comparezcan en 
dicho Juzgado sito en el piso se-
gundo de la Alameda pnncípál, 
número 2.5, con objeto de ser oídas 
en dicho expediente, l)ajo aper!-' 
cibimiento de que si no lo verifí 
can tes parará el perjuicio a que ; 
hubiere lugar en derecho. 
Mátoga '3 de septiembre de 1937. : 
—El secretario Fernando Ortega.-
Redondela 
Don José Beilver Aivarez, Juez de 
Instrucción de Redondda y su par-
tido judicial. 
por la presente se cita y empJiaza e . 
don "Ramón AlvarCz Fcrnánde;', in-
cTuStrial, \eclno que fué de Santa 
IMarina de Covelo, partido judicia • 
• de La Cañiza, y e i la actualidad 
''re-ident^ al parecer, en Lisboa, 
para que comparezca ante e?te Juz. 
gado en el término de ocho diaS a 
partir de la puDllcaclón del presente 
para ser oído o bien alegue poi 
escrito lo que en su descargo con-
viniere, a consecuencia de expeliente 
que- Se tramita contra el mismo ^o-
bre declaración de rc=ipOn.sablliilíid ci-
vil administrativa pOr Bu oposicidn ' ' 
a! Glorioso Movimiento •Nacloníll, y 
bajo apercibimiento do que s| no lo 
hace Se continuará dicho expediente 
en «u rebeldía y «ufifá el perjuicio 
«i hubiera lugar en Derecho. 
BolfíUn Oficial del E s t a d o . — B u r g o s 18 de septiembre de 1937.—Número 388 
D a d o en R e d o n d e l a a 25 d e j u n i o 
oe 1 9 3 7 — E l J u e z InBtruclprJi ,-, B e i t 
v t r A l v a r e z . — E l Secretar lo^ C . P i n t o s 
Ath^iiia de tirctnoiUa 
D o n J e n ó i m m o G a s t ü l o P r a d o s , j u i ez 
a e u i s t r u cd l ó ^ a aoc i c i a a tA l d a estA 
c i u d a d y su p a r t i d o . 
P o r i a py«s©ut© r e q u i s i t o r i a y 
c o m o o o m p r e a d ú l o s ' ieiU e i a r t i c u l o 
8 3 5 d e J a v i g e n t e l e y d e E z t j u i c i a -
o u m t ú c r i m i i m i ,se d t a l l e ú n a y 
e m p i a z i a . a l o s s U u i m t a s prooesia idoe 
J o s é Á i v a n e z M a r t í i i , m j o d e J o -
s é y F r a a d s c a , d » 2 6 Múos , c a s a d o , 
d e t c a m p o , m t u r i a l d e J a y e n a y 
v e d n o d e F o m e s , 
Aiatoiiko NAVAS VinuiasA, bijo da 
José y lAatoxü^ de 36 laOos, ca-
sado «del campo, DAÍUIAI y ved-
oo de Fomes, ^^ 
F r a u c i s o o P é r e z M o l e s , faljo tía 
A n t o n i o y S n ü o m é , d e 3 8 ftüos, ca-
s a d o , d e i c a m p o , n a t u r a l y t e d t w 
d e " F o r m e s , 
Jicsié R e d o NAVBS. h i j o d e M -
d r o y C a r m e n , d e 3 0 a ñ o s , j o a s a d o , 
d e l c a m p o , n a t u r a l y v e d n o ' d e F o r 
. n e s . ' , ; 
J o a q u í a P é r e z R u l z , h i j o d e p a -
n x á a y F n m d í s c a , d e 5 2 « ñ o s , ttsa-
d o , d e i c a m p o , ü a t u r a l y y e d n o 
d e F o m e s . 
F r a n c i s c o M a r t i n F e m á x i d e z , h i -
j o d e J o s é y J u a n a , d e 4 0 a ñ o i , 
c a s a d o , d e i c a m p o , o a t u r a l y ve-
c i n o d e F o m e s . 
D a n i e l G a r c k S á n c h e z , h i j o d e 
J o s é y C a r m e n , d e '25 a í i o s , c a s a d o 
a i h l ñ i l , D a t u i i a ( ' ' y v e c i n o d e F o r -
n e s . 1 
J o a q u í n Q u i n t a n a P é r e z , h i j o d o 
í M a n u e l y V a l e n t i n a d e 3 2 Bfios^ s o l 
t e r o , d e i c a m p o , o a t u r a l y 
d e F o m e s . 
J o s é G u e r r e r o M a r t í n , b i j o d e 
' F e m a n d o y M a r í a , d e 3 3 a ñ o s , c a 
' s a d o , d e i ' c a m p o , n a t u r B l y vecSDo 
d e F o m e s . 
J o B é M u f i o z L ó p e z , h i j o d e J o a S 
y P i e d a d , d e 5 0 a ñ o s , c a s a d o , d e l 
c a m p o . o a t u w u y v e d n o d e F O T O M . 
J i i a n R o d e r o F e r n á n d e z , h i j o d e 
A n t o n i o y ' L u i s a , d e 4 7 » ñ o « , «o í-
t e r o ,<tei • ' c a m p o , n a t u n a l y v e c i n o 
d e F o r m e s . . . . ^ . 
J o s é M a r t i n G u a r r e r o , h l p . o a ^ 
d r é a y R o s a l í a , d e 3 4 a ñ o s , . c a s a ^ , 
d e l c a m p o , n a t u r a l y v e c i n o d e 
F o m e s . ^ 
M a n u e l Q u i n t a n a P é r e z , h i j o d e 
S a l v a d o r y A n t o n i a , d e 29 Bflctó, 
s o l t e r o , d e l c a m p o , n a t u r a l y v e d -
n o d e F o m é s . -
F n m c l s o o F e m i n d e z V l n u e s a , h i -
j o d e M a n u e l V A n t o n i a , d e 2 3 
s o l t e r o , <Í6l c a m p o , uiatural 
V v e d n o d e F o r a e s . , , 
A n t o n i o R a m o s F e m ^ c r M j o 
d e F r a n c i s c o y C a r m e n , d e 38 a f l M 
o a s a A j , d w « a m p o , ^ ^ ^ 
DAS diw R e y y v t e d n o d e F o m w . 
Celedonio ^drlguaz Mufioz, M-
l o X ^ y María del C w t i ^ j ^ 
SQ a f l o » , i c l W o , « W ewmpo, 
y ^Mtoa M FansM. 
Oomlc i l iB idb is tSodos d i u r n a m e n t e 
e n e í p u e b l o d e F o r n e s d e e s t e p a r -
t i d o j u d i c i a l y c u y p s a c t u a l e s p a r a -
o e r o s s e i g n o r a n , p a r a q u e d e n t r o 
d e l t é r m i n o d e d i e z d í a s , s i g u i e n -
tes lai e n ( ) ue a p a r e z c a I n s e r t a j d » 
e s t a r e q u i s i t o r i a e n 'e i « B o l e t í n O f i -
c i a l > d e l E s t a d o e n B u r g o s y e n 
e l d e l a p r o v i n c i a , a s í c o m o s e a 
r a d i a d a p o r J a E m i s o r a d e R a d i o 
d e G r a n a d a , c o m p a r e c e r á n - e n £a' 
S a l a Aud j i enc|a d e e s t e J u z ^ d o a 
c o n s t i t u i r s e e n p r i s í á a , « n e l s u m a -
r i o n ú m . 8 d e 1936 , q u e e n e l ncts-
m o s e s i g u e p o r e l d e l i t o d e c o a c-
d o n e s , c o n t r a l o s m i s m o s , a p e r c i -
b í é n d o l e s q u e d e n o c o m p a r e c e r 
s e r á n d e d a i a d o s r e b e l d e » y l e s p a -
r a r á e i pe r j u f ca& q u e h a y a l u g w e a 
d e r e c h o . ' 
A i p r o j ^ T i e m p o r a ^ o y a n c a r -
g o a t o d a j l « s a u t o r i d a d e s t o n t o 
ckv lMs « o r n o m i l i t a r e * • I n f f l v i d u o a 
d a l a p o U d a j a d i c i a l . p r o c e d a n • 
i a b u s c a y c a p t u r a d e l o s r e l e r i d o * 
p r o c e s a d o s , p o n i é n d o l e s s i f u e s e n 
fesMdos A d f c p o s i c l ó n d e e s t e J u z -
g a d o e n e i D e p o s i t o m u n l d p a l d e 
e s t a a u í f a d . „ ' _ 
D t ó l o e n A l h a n f f l d e G r a n a d a B 
5 d e j u l i o d e 1 9 3 ^ . — J e r ó n i m o 
Dasrtfflo. — E l ' s B c n B t e r f o l i B Í H l i t a d b , 
S á n c h i w . ' - ' 
D a r o c a 
D o n l u a i G o n z á l e z P a r a c u e l l o s , Juez . 
de Instrucción del partido de Daro-
C3, 
• H a g o S a b i r : Q u e en e l exi jed lente 
q u e i n s t r u y o con e l t i ú m e r o 52 
d e 1937 a ^ ^ t u d d e d e s i g n a c l ó o he-
c h a p o r l a J u n t a p rov inc i a l o e I ncau-
tac iones p a r a oec l a r a r a dm l n i s t r á t l v á-
m e n t e l a r e s p o n s a b i l i d a d d v l l q u e 
se d e b a e j dg l r a L u d o Cor tes F r an-
cés , d e Fuen t e ? d e J o l a r a . h o y en 
I g n o r a d o p a r a d a r o , p o r « u o p o s l d d n 
a l t r i u n f o dg l m o v i m i e n t o n a c i o n a l , 
y en v l r ' u d d e Ip q u e se d U p o n e en 
e l a r t í c u l o A . « d e l a O r d e n d e l a 
J u n t a Técn i ca de l E s t a d o fecha 13 
d e m a r z o U l t i m o , Inserta en el «Bo>. 
let ln O f i c i a l á cfel -m i smo co r r e spon-
d ien te " a l d í a 20 , h e a c o r d a d o d t a r 
a d i c h o « ¡cped ien í adp p o r m e d i o d e l 
p rasen te , q u e se l n « ^ r t a i ^ e n el «Bo-
let ín O f i c i a l d e l E s t a d o » y «Bofe t l r 
O f i c i a l » d e l a - . p r o v i n d a , p a r a q u e 
d e n t r o d e l t é r m i n o d e o c h o d í a s há-
b i les c o m p a r e z c a a q u í l ante, este 
J u z g a d a y r e f e r i d o exped ien te , p e r « o . 
n a l m e n l e o p o r e&crlto, a l e g a n d o en 
Su d i f e n s a l o q u e e s t ime per t i nen te . 
D a d o en D a r d c a a 8 d e s e p t i e m b r e 
die 1Q37 .—I Juan ' Q o n i á l e z i . ' — E l S e . 
. c ra tár lo j u a i d a l ^ Ben i t o V ioepte C a m -
pllio^ i 
. Hago 5aber: Que «n el cxpedieni^  
que Instruyo con el número 63 
de 1937 a virtud de designadón he. 
cha por la Junta provincial de Incau. 
taclones para declarar administrativa, 
níente la responsabilidad civil que 
S(B deba épdglr a Miguel Yagüe Qi. 
mano,^  de Puentes de Jolara. hoytn 
Ignorado paradero, porTiu oposición 
al irlunfo del movimiento nacional, 
y en vlrtpd de lo que ae «Jlspone en 
er articulo 4.a oe la Orden de fe 
Junta Técnica del Estado fecha 13 
de marzo último^ liberta ei el «Bo. 
letín Ofldalá del mismo oorrespon. 
diente al día 20, he acordado citar 
a dicho ftcpedientádo por medio del 
pre-'entt que se In^rterá en él «Ba. 
letín oficial del Estado» y «Boi« i^ 
Oficial» de la provincia^ para que 
dentro dd término de ocho día) há. 
blles comparezca aquél ante este 
Juzgado y referido expediente, perio. 
nalmente o por escrlto,^  alegando en 
Su defensa lo qué eSíSme pertinente. 
Dado en Darájca a 8 de septienibre 
de 1937.—JJuan Oonzáie&.'-El Se. 
•cretario judldaL Benito Vicente Cam. 
plllOn, 
DOfl juta Oontáliz Paracuelloi», Juei; 
dt InttruedÓR del partido d« Daro-
Don Juan González Paracuellos, Ju^ 
do Instrucddn del partidi^o^ Daro. 
ca. 
Hago'^ber: Que en el expediente 
que Instruyo con el número 61 
de 1937 a virtud de deMgnadón he. 
cha por la Junta prOvinclí die Incau. 
tacione^ para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil Que 
se deba ejdgir a Tomás Orada 
Milagrea, de Manchones, hoy en 
Hgnoraclo paradero, por »u opósIciÓD 
ái triunfo del moviinienlo naci^ i^al, 
y en virtuo de io que se dispone en 
el aiHículfO '4.0 de la Orden de 6 
-Junta 'j;^ écalca del Estado fecha 13 
de marzo Último. Inserta e.Q el «Bo 
letín Ofldalá del «úsino correspon. 
diente al día 20, he acordado dbr 
a dicho fcxreditntodo p w medio del 
pnísente,, que «e Insertará en el 
letín Ofldal del Estado»' y «Bol<í6t 
Oficial» de 'Ja provincia, para que 
dentro 'del término de ocho día» há-
biles comparezca aquél ante este 
Juzgado y referido cx|»d|ente, per*o. 
fialmen,fe o ^ r escrito, alegando ea 
Su defensa lo que estime pertinente. 
Dado en I>aroi<:;a a 8 tíe septlembrf 
de 1937—, juan OoBíálea>-El Se. 
.cretario judicial^ Benito Vicanlic Ca». 
plUo, 
lm|ir«iit« Proviliclal 
9494 
